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Resumen
'HO DO GHQRYLHPEUHGH VHGHVD
UUROOy HVWH &RQJUHVR RUJDQL]DGR SRU HO
*UXSR GH ,QYHVWLJDFLyQ+XP  HO'H
SDUWDPHQWRGH3LQWXUD\OD)DFXOWDGGH%H
OODV $UWHV GH OD 8QLYHUVLGDG GH *UDQDGD
(VSDxD(VWHDUWtFXORUHVHxDODVSRQHQFLDV
GHFXDWURFRQIHUHQFLVWDV LQYLWDGRV(OSUR
IHVRU-XDQ0DWD$PD\DGHO'HSDUWDPHQWR
GHGLGiFWLFDGHODOHQJXD\OLWHUDWXUDGHOD
)DFXOWDG GH &LHQFLDV GH OD (GXFDFLyQ GH
OD 8QLYHUVLGDG GH *UDQDGD GLVHUWy VREUH
PXFKDVGH ODVSRVLELOLGDGTXHEULQGDQ ORV
OLEURV LOXVWUDGRV iOEXPHV LOXVWUDGRV SDUD
HOGHVDUUROORFRJQLWLYR\DIHFWLYRGHQLxRV
\DGXOWRV3RUVXSDUWHHOGRFWRU)HUQDQGR
+HUQiQGH]+HUQiQGH]GHO'HSDUWDPHQWR
GH'LEXMRGHOD)DFXOWDGGH%HOODV$UWHVGH
OD8QLYHUVLGDGGH%DUFHORQDUHGLPHQVLRQD
HO FRQFHSWR GH QLxH] HQ VX SRQHQFLD 'L
UHFFLRQDOLGDG \ $QiOLVLV 'LDOyJLFR3HUIRU
PDWLYR)UHQWHDORV'LVFXUVRVVREUH,QIDQ
FLD,PDQRO$JXLUUHGHO'HSDUWDPHQWRGH
3VLFRORJtD \ 3HGDJRJtD GH OD 8QLYHUVLGDG
3~EOLFDGH1DYDUUD SUHVHQWy VXSRQHQFLD
1. Marta Eugenia Valle es docente especialista en educación ar-
tística (escalafón MINED), artista visual y diseñadora industrial. 
Actualmente se desempeña como investigadora en el área de 
educación artística en el Centro de Investigaciones en Ciencias 
y Humanidades, CICH de la Universidad Dr. José Matías Delgado. 
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6REUHORVXVRVGHODUWHHQODHVFXHODLQIDQWLO
,VLGUR )HUUHU HV XQ LOXVWUDGRU \ GLVHxDGRU
HVSDxRO FRQWHPSRUiQHR DPSOLDPHQWH FR
QRFLGRTXLHQHQHO&RQJUHVRGH*UDQDGD
VRVWXYRXQFRQYHUVDWRULRFRQORVDVLVWHQWHV
DO&RQJUHVR
Palabras clave: ,OXVWUDFLyQHGXFDFLyQ
DUWtVWLFDLGHQWLGDGFXOWXUD
Introducción
'HODOGHQRYLHPEUHGHVHGHVDUUR
OOyHVWH&RQJUHVRRUJDQL]DGRSRUHO*UXSR
GH,QYHVWLJDFLyQ+XPHO'HSDUWDPHQ
WRGH3LQWXUD\OD)DFXOWDGGH%HOODV$UWHV
TXHSHUWHQHFHQD OD8QLYHUVLGDGGH*UDQD
GD (VSDxD 6H WUDWy GH XQ&RQJUHVR FRQ
DOFDQFHV DPELFLRVRV TXH DO UHFRJHU HO DUWH
OD LOXVWUDFLyQ \ OD FXOWXUD YLVXDO DVSHFWRV
TXHFRQVWLWX\HQiPELWRVDPSOLRV\FRPSOH
MRVORVRUJDQL]DGRUHVDGHPiVWXYLHURQTXH
DIURQWDUHOUHWRGHSURPRYHU\PRGHUDUXQ
IRUR HQGRQGH VHGLVFXWLy HO HVWDGRGH ODV
FRVDV\GHTXpPDQHUDHVWDViUHDVVRQSDUWH
GHODHGXFDFLyQLQIDQWLO\SULPDULD
3HURQRVRORHVR WDPELpQHVWH&RQJUHVR
WHQtD FRPR REMHWLYR HYLGHQFLDU ODV GLQi
PLFDV HQ WRUQR D ORV DERUGDMHV FRQFHS
WXDOHV \ GH FDUiFWHU HSLVWHPROyJLFRGH OD
HGXFDFLyQ DUWtVWLFD \ VX LQFLGHQFLD HQ OD
FRQVWUXFFLyQGHLGHQWLGDGHV
(O SUHVHQWH DUWtFXOR UHVHxD ORV WHPDV GHO
HQFXHQWUR\ODHYLGHQFLDTXHHOREMHWLYRVH
FXPSOLy DO JHQHUDUVH XQ HVSDFLR GH QLYHO
DFDGpPLFR HQ GRQGH VH PDQWXYR HO GLiOR
JRHQWUHSRQHQWHVLQYLWDGRV\SDUWLFLSDQWHV
SDUDKDEODUGHWUHVGLPHQVLRQHVLQHOXGLEOHV
GH ODHGXFDFLyQHQJHQHUDO\HQSDUWLFXODU
GH OD HGXFDFLyQ DUWtVWLFD FRQWHPSRUiQHD
VLHQGR FRQVHFXHQWHV FRQ OD GHQRPLQDFLyQ
GHO&RQJUHVR(VWH DUWtFXOR UHVHxD WUHV GH
ODVVHLVSRQHQFLDVGHO&RQJUHVR/DVHJXQGD
SDUWHGHHVWHDUWtFXORTXHLQFOX\HODUHVHxD
GHWUHVSRQHQFLDVPiVODSRGUiHQFRQWUDUHQ
HOSUy[LPRQ~PHURGH$.$'(026
(O,&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDOGH$UWH,OXVWUDFLyQ\
&XOWXUD9LVXDOHQ(GXFDFLyQ,QIDQWLO\SULPDULD
FRQVWUXFFLyQ GH ,GHQWLGDGHV SURPRYLGR SRU OD
8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD(VSDxDEULQGyOD
RSRUWXQLGDGGHFRQRFHUUHFLHQWHVLQYHVWLJD
FLRQHVHQHGXFDFLyQLQIDQWLO\SULPDULDHQ
GRQGHVHLPEULFDQODVDUWHVODFXOWXUDYLVXDO
\ODLOXVWUDFLyQ'HLJXDOPDQHUDVHWUDWyOD
SURIHVLyQ GH OD LOXVWUDFLyQ GH OLEURV GLUL
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JLGRVD ODQLxH] OD LQGXVWULDHGLWRULDO\ ORV
DVSHFWRV ODERUDOHV \ WpFQLFRV HQ HVD LQGXV
WULD/RVUHWRVLQLFLDOHVGHORVRUJDQL]DGRUHV
GHO&RQJUHVRSDVDURQDORVDVLVWHQWHV\SR
QHQWHVLQYLWDGRV¢SRUTXpHVIXQGDPHQWDO
OD HGXFDFLyQ DUWtVWLFD HQ HO FXUUtFXOR GH OD
HVFXHODSULPDULD"¢4XpDSRUWHV\FyPRRSH
UDQHODUWHODLOXVWUDFLyQODFXOWXUDYLVXDOHQ
ODFRQIRUPDFLyQGHLGHQWLGDGHVHQODHGXFD
FLyQ LQIDQWLO \SULPDULD" ¢4XpRIUHFH OD LQ
GXVWULDHGLWRULDOD ODQLxH]"¢&XiOHVQXHYDV
SURSXHVWDVVHSHUÀODQ"¢&XiOHVODIXQFLyQ
GHO LOXVWUDGRU \ FyPR WUDEDMD HQ OD DFWXDOL
GDG"(VWH&RQJUHVRSXHGHTXHKD\DOOHJDGR
D LQÁXLU SDUD TXH ORV DVLVWHQWHV DFHSWHQ HO
GHVDItRGHFRQWHVWDUHVWDVSUHJXQWDV\SDUD
TXHWUDEDMHQWUDQVIRUPDQGRODHGXFDFLyQOD
HGXFDFLyQ DUWtVWLFD \ OD LOXVWUDFLyQ \ VHDQ
HVWXGLRVRVGHODFXOWXUDYLVXDOHQPHGLRGH
XQD FULVLV HFRQyPLFD JOREDO FRQ VX FRQVH
FXHQWH SUHVLyQ VREUH ORV *RELHUQRV \ HV
FXHODVSDUDUHGXFLUSUHVXSXHVWRVRSDUDTXH
OD DVLJQDWXUDGH HGXFDFLyQDUWtVWLFDGHVDSD
UH]FDGHOFXUUtFXORREOLJDWRULRHQGLIHUHQWHV
SDtVHVGHOPXQGR
...Aprender a dar sentido a una historia de 
cción es aprender a pensar sobre la 
propia vida. 2
(Q XQ KRVSLWDO PDWHUQRLQIDQWLO VH DFRV
WXPEUDTXHQRVROR ORVDGXOWRV OHDQFXHQ
WRV VLQR TXH DOJXQDV YHFHV VRQ ORV QLxRV
ORVTXHOHHQFXHQWRVHQYR]DOWDDORVRWURV
0LHQWUDV XQD GH ODV QLxDV OHtD HO FXHQWR
¢4XpKDFHXQFRFRGULORSRUODQRFKH"XQRGHORV
QLxRVOHGLMRDORWUR1RFUHRTXHDORVFRFRGUL
ORVOHVJXVWHQORVFROXPSLRV<ODOHFWRUDOHUHSOL
FyVRUSUHQGLGD(VTXHQRVHWUDWDGHHVR8Q
FRFRGULOR SXHGH VHU XQD SHUVRQD(O FRFRGULOR GHO
FXHQWRSXHGHVVHUW~(QHOJUXSRKDEtDQLxRV
GHHQWUHDDxRV
(OSURIHVRU -XDQ0DWD$PD\DGHO'HSDUWD
PHQWRGHGLGiFWLFDGHODOHQJXD\OLWHUDWXUDGHOD
)DFXOWDGGH&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQGHOD8QLYHU
VLGDGGH*UDQDGDFRPSDUWHHVWDH[SHULHQFLD
HQ HO &RQJUHVR TXH QRV RFXSD SDUD SUH
VHQWDUODSRVLELOLGDGTXHEULQGDQORVOLEURV
LOXVWUDGRV iOEXPHV LOXVWUDGRV FRPR PH
GLRV SDUD DVXPLU OD LGHD GH TXH SRGHPRV
SRQHUQXHVWUDH[SHULHQFLDHQ UHODFLyQFRQ
ODGHXQSHUVRQDMHGHÀFFLyQ&RQIURQWDUODV
FRQ ODV VRPEUDV LPDJLQDGDV GH XQDPHQWH DMHQD
(VWHHVHOSULQFLSLRIXQGDPHQWDOGHODVFRQYHQFLRQHV
DUWtVWLFDVGLFH-0DWD
3RUORWDQWRHVWHSRQHQWHH[SOLFDTXHHOiO
EXPLOXVWUDGRHVXQREMHWRDUWtVWLFRFRQWHP
SRUiQHR TXH DXQ HPSDUHQWDGR FRQ OLEURV
DQWLJXRV \PRGHUQRV SRVHH FDUDFWHUtVWLFDV
TXHORKDFHQVLQJXODU
,Q D SLFWXUHERRN ZRUGV DQG SLFWXUHV QHYHU WHOO
H[DFWO\WKHVDPHVWRU\HVWRHV¶(QXQiOEXPLOXV
WUDGRODVSDODEUDVQXQFDFXHQWDQODPLVPDKLVWRULD·
:ROIHQEDUJ\6LSHS&LWDTXH
LQWURGXFH -0DWDSDUD VHxDODU OD LQFXHVWLR
QDEOH RULJLQDOLGDG GHO iOEXP LOXVWUDGRTXH
VHEDVDHQJUDQPHGLGDHQODUHODFLyQHQWUH
OHQJXDMHYHUEDO\OHQJXDMHSOiVWLFR(VWDUHOD
2. Mata Anaya, Juan (2010, p. 68).  Conferencia Tú puedes ser un 
cocodrilo (Leer, imaginar, comprender). I Congreso Internacional 
Arte, lustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: 
construcción de identidades. Universidad de Granada: Granada, 
España.
3. Ver Ibíd, p. 61.
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FLyQHVGHWDOGLYHUVLGDGTXHGLFKRSRQHQWH
FRQVLGHUDXQ DQDFURQLVPRHO TXH VH FRQVL
GHUHDOiOEXPLOXVWUDGRVLPSOHPHQWHFRPROD
XQLyQHQWUHGRVOHQJXDMHVGLIHUHQWHV-0DWD
S  3RU OR WDQWR QR KD\ VXERUGLQDFLyQ
GH OD LOXVWUDFLyQ VREUH HO WH[WR QL YLFHYHU
VD(VWR~OWLPRSRUTXHHQWUHRWUDVFRVDVODV
LOXVWUDFLRQHVVRQIUXWRGHXQDPHQWHDXWyQRPD
\FUHDWLYDHVWiQLQPHUVDVHQWUDGLFLRQHVHVWpWLFDVGL
YHUVDV VH DMXVWDQ D GLVHxRV \ IRUPDWRV HGLWRULDOHV
GLYHUVRV0DWDS
(VDVtTXH OD OHFWXUDGHXQiOEXP LOXVWUDGR
H[LJH LJXDODWHQFLyQDDPERV OHQJXDMHV YHU
EDO H LOXVWUDFLyQ \D TXH HO VHQWLGR GH XQD
KLVWRULDVXUJHGHODVLQIRUPDFLRQHVDSRUWDGDV
SRUFDGDXQRGHHOORV\ODPDQHUDHQTXHHO
OHFWRU ODVHODERUD0DWDS3RU OR
WDQWR OHHU\PLUDU LQGLVWLQWDPHQWHGHVXRU
GHQ VRQDFWRV LQVHSDUDEOHV\FRRSHUDGRUHV
HQODOHFWXUDGHOiOEXPLOXVWUDGRH[SOLFD0DWD
/DV UHODFLRQHV HQWUH WH[WR H LPDJHQ SUH
VHQWDQPXFKDVSRVLELOLGDGHV1LFKRODMHYD\
6FRXW HVWDEOHFHQTXHHQWUH ORVGRV
H[WUHPRVSRVLEOHVGHOPLVPRREMHWRHQHO
OLEUR VLQ LOXVWUDFLRQHV \ HO iOEXP VLQ SDOD
EUDV SXHGHQ HQFRQWUDUVH FLQFR WLSRV GH
YLQFXODFLyQ HQWUH WH[WR H LPDJHQ VLPHWUtD
FRPSOHPHQWDULHGDG UHDOFH FRQWUDSXQWR FRQWUDGLF
FLyQ9DQGHU/LQGHQKDFHODVLJXLHQ
WH FDWHJRUL]DFLyQ UHGXQGDQFLD FRODERUDFLyQ \
GLV\XQFLyQ$O UHVSHFWR VHxDOD -0DWD TXH
/DVSDODEUDV\ODVLPiJHQHVSXHGHQHQULTXHFHUPX
WXDPHQWHVXVLJQLÀFDGRMXVWRSRUTXHVRQGLIHUHQWHV
OHQJXDMHVGHPDQHUDTXHODXQLyQGHDPERVRWRUJD
D ODKLVWRULDXQVHQWLGRPiVFRPSOHMRTXH ORVTXH
DSRUWDQHOOHQJXDMHYHUEDO\HOOHQJXDMHSOiVWLFRSRU
VHSDUDGR1RGHOPDQ
2WUR DVSHFWR GHO iOEXP LOXVWUDGR TXH -
0DWD VHxDOD HV TXH ORV VLJQLÀFDGRV QR HV
WiQ~QLFDPHQWH VXMHWRV D OD UHODFLyQ HQWUH
HVRV GRV OHQJXDMHV VLQR TXH WDPELpQ VH
FRQVWLWX\HQ GH ODV GLPHQVLRQHV LFyQLFDV \
FRPSRVLWLYDVHQWUHODVTXHHVWiQIRUPDWRGHO
OLEURWLSRJUDItDVHFXHQFLDFLyQGHOWH[WRFRQFHSFLyQ
GH ODV SiJLQDV RUJDQL]DFLyQ GHO HVSDFLR ULWPR
(OHPHQWRVTXHDOFRQVLGHUDUORVVXSHUDQOD
FRQFHSFLyQWUDGLFLRQDOGHOiOEXPLOXVWUDGR
QDGDPiVFRPRXQDVHFXHQFLDGHLOXVWUDFLR
QHVHLPiJHQHV3RUORTXHHOSRQHQWHDQD
OL]DTXHORVFULWHULRV\PpWRGRVGHDQiOLVLV
UHTXLHUHQ PiV UHÀQDPLHQWR \ XQD DGDSWD
FLyQ D ODVPDQLIHVWDFLRQHV GHO iOEXP FRQ
WHPSRUiQHR&RORPHU HWDO9DQGHU
/LQGHQ'XUDQ3RUORTXHHQ
HOFDPSRHGXFDWLYRDFDGpPLFR\FXOWXUDOOR
DQWHULRU WLHQH JUDQGHV LPSOLFDFLRQHV DIHF
WDQGRDODVSUiFWLFDVGHOHFWXUDODVLQYHVWLJDFLRQHV
FLHQWtÀFDVDO OHQJXDMHGH ODFUtWLFD OLWHUDULDD ORV
MXLFLRVVREUHHOYDORUHVWpWLFRGHODVLOXVWUDFLRQHVDO
VLJQLÀFDGRGHODIRUPDFLyQDUWtVWLFD\OLWHUDULDGHOD
LQIDQFLDHQÀQDODHVWLPDFLyQPLVPDGHOiOEXP
0DWDS
+D\ TXH LU DEDQGRQDQGR OD FRVWXPEUH GH DSR
\DUVHHQODVLPiJHQHVSDUDVHJXLUHOKLORGHODKLV
WRULDSODQWHDHOSRQHQWH/DPHQWDEOHPHQWH
WRGDYtD VH UHOHJD DO iOEXP LOXVWUDGR D ORV
QLxRV GH HGDGHVPiV WHPSUDQDV SDUD ORV
QLxRV TXH QR VDEHQ OHHU R OHHQ GHPRGR
WLWXEHDQWH SRUTXH VH VLJXH FRQVLGHUDQGR
ODVLOXVWUDFLRQHVFRPRVLPSOHVDFODUDFLRQHV
4. Ibíd. Citado en Mata, J. 2010, p. 63.
5. Ibíd. Citado en Mata, J. 2010, p. 63.
6. Ibíd. Citado en Mata, J. 2010, p. 63.
7. Ibíd. Citado en Mata. J. 2010. p. 64.
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GHO WH[WR VXSHGLWDQGR VX IXQFLyQ FRPR
HVWtPXORVD ODFRPSUHVLyQGH ODVSDODEUDV
(VWRVVRQORVSUHMXLFLRVTXHOOHYDQDFRQVL
GHUDUDOiOEXPLOXVWUDGRFRPRXQREMHWRGH
PHQRUYDORUOLWHUDULR
/R DQWHULRU OR FRQWUDGLFH HO KHFKR GH TXH
HQODDFWXDOLGDGHOiOEXPLOXVWUDGRDERUGDOD
JDPDGH DVXQWRV GH OD H[SHULHQFLD KXPDQD
GHVGH ODVPiV OLYLDQDV FRPR LUSRUSULPHUDYH]DO
]RROyJLFRR ODVPDV JUDQGHV FRPR ODPXHUWHGHXQ
VHUTXHULGR\ODVYLRODFLRQHVDORVGHUHFKRVKXPDQRV
SURSLFLDQGRWRGRWLSRGHUHÁH[LRQHV\GHUHV
SXHVWDV/RVWH[WRV\ ODV LPiJHQHVGHORViO
EXPHVLOXVWUDGRVFRQWHPSRUiQHRVRIUHFHQWDQ
WDLQWHQVLGDGHPRFLRQDO\pWLFDFRPRFXDOTXLHUREUD
OLWHUDULDHVFULWDSDUDDGXOWR0DWD-S
(QVXGLYHUVLGDGHVWHWLSRGHOLEURVHQULTXH
FHQ OD H[SHULHQFLD GH ORV OHFWRUHV GHPDQ
GDQGR XQD DSUR[LPDFLyQ FRJQLWLYD \ DIHF
WLYD VRÀVWLFDGD TXH LQYROXFUD GLVFULPLQDU
DVRFLDUVXSHUSRQHULQIHULUFRPSOHPHQWDU
(OGHVDItRGHFRPSUHQGHU\YLQFXODUDPERV
OHQJXDMHVHQULTXHFH\VLQJXODUL]D OD OHFWXUD
GH ORV iOEXPHV LOXVWUDGRV WRGR HOOR GHVD
ItD ODV FUHHQFLDV VREUH HO OHFWRU DSUHQGL]
TXH FRQGLFLRQD HO WUDWDPLHQWR GH ODV LPi
JHQHVFUH\HQGRTXHDTXHOODVRIUHFLGDVDOD
QLxH]GHEHQVHU ORPiVSDUHFLGDVSRVLEOHV
D ODVUHDOHVSDUDTXHVHDQUHFRQRFLGDVVLQ
SUREOHPDV /D ÀJXUDFLyQ GRPLQD VLHPSUH
VREUH OD DEVWUDFFLyQ 6LQ HPEDUJR ORV iO
EXPHV FRQWHPSRUiQHRV FRQWUDGLFHQ HVWRV
SUHMXLFLRVHQGRQGHORVLOXVWUDGRUHVSURSR
QHQPLUDGDV QXHYDV VREUH OR \D FRQRFLGR
GHPDQGDQGR GHO OHFWRU XQD OHFWXUD FRP
SURPHWLGD\QRFRPSODFLHQWHSRUSDUWHGH
ORVOHFWRUHV
(VWRHVSRUTXHORVDXWRUHVHLOXVWUDGRUHVGH
iOEXPHVLOXVWUDGRVWLHQHQHQFXHQWDTXHORV
QLxRV REVHUYDQ ODV LOXVWUDFLRQHV FRQ DWUHYL
PLHQWR\VDJDFLGDGSRUODLQWHOLJHQFLDTXHWLH
QHQHQWHQGLGDFRPRXQDGLVSRVLFLyQSHUPDQHQWH
SDUDDFHSWDUH LQGDJDUORGHVFRQRFLGRHQUHVSDOGR
GH ODVPiVDWUHYLGDVSURSXHVWDV HVWpWLFDV/D UH
FHSWLYLGDGGHORVQLxRVVXFDUHQFLDGHSUH
YHQFLRQHVFXOWXUDOHV\DUWtVWLFDVVXGHVHRGH
FRQRFHU\DSUHQGHUKDFHVLQHPEDUJRTXH
ODVDXGDFLDVIRUPDOHV\SLFWyULFDVGHORVDU
WLVWDVQROHVUHVXOWHQH[WUDxDV/RLQDGPLVLEOH
SDUDORVDGXOWRVHVDFHSWDGRVLQSUREOHPDVSRUORV
QLxRVTXHQRVHDPHGUHQWDQDQWHORLQFRPSUHQVLEOH
QLWHPHQDODFRPSOHMLGDG0DWD-S
/DIXQFLyQGHODLOXVWUDFLyQGHVGHHVWDSHUV
SHFWLYD HV OD GH JHQHUDU VHQWLGR/DV LOXV
WUDFLRQHV VRQ ODV SULPHUDV YHQWDQDV TXH VH DEUHQ
DOVHQWLGRGHXQDKLVWRULD\VRQD ODYH]HOSXQWR
GHSDUWLGDSDUDTXHHOOHFWRUFRQVWUX\DVXVSURSLRV
VHQWLGRV OR TXHKDFHGH OD OHFWXUD GH ORV iO
EXPHVVHJ~Q-0DWDXQDSUiFWLFDFXOWXUDO
YLYD\H[LJHQWH3RUORWDQWRVHGLFHTXHXQD
HÀFLHQWHSHGDJRJtDGH OD OHFWXUDD~QFXDQ
GRVHWUDWHGHQROHFWRUHVWLHQHTXHWRPDU
HQFXHQWDHVDVFDSDFLGDGHVGHODQLxH]SDUD
HVWLPXODU\DSURYHFKDUVXVUHVSXHVWDV\HQ
VDQFKDUVXVFRQRFLPLHQWRV OLQJtVWLFRV\ OL
WHUDULRV/RFRPSOHMRHVDPHQXGRPiVDOHQWDGRU
TXHORVLPSOH0DWD-S
- 0DWD WDPELpQ SODQWHD TXH HQ OD OHFWXUD
GH ORV iOEXPHV LOXVWUDGRV QR VROR VH WUDWD
H[FOXVLYDPHQWH GH OD OHFWXUD LQGLYLGXDO \
VLOHQFLRVD FRQ VXV LQGXGDEOHV EHQHÀFLRV
8. Ibíd. Citado en Mata, J. 2010, p.65
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(OSRQHQWHH[SOLFDTXHGHVSXpVGHTXHORV
QLxRV\DDSUHQGLHURQDOHHUVHFRQVLGHUDLP
SURFHGHQWHODOHFWXUDHQYR]DOWD\SODQWHD
TXHHVWDGHEHUtDFRQFHELUVHFRPRDFWLYLGDG
DXWyQRPDRULHQWDGDDSURPRYHUODUHÁH[LyQ
\D IRPHQWDUHO LQWHUpVGH ORVQLxRVSRU OD
OLWHUDWXUD\HODUWH0DUWtQH]5RVHU\'RROH\
 6LSH  0RUULVRQ \:ORGDUF]\N
 6LHQGR XQD DFWLYLGDG YDOLRVD HQ Vt
PLVPD SDUD SRQHU HQ FRQWDFWR D OD QLxH]
FRQHO OHQJXDMHSRpWLFR\DUWtVWLFR(VWDHV
XQDRSRUWXQLGDGSDUDTXHDWUDYpVGHORVFR
PHQWDULRV\ODVFRQYHUVDFLRQHVTXHJHQHUDQ
VHYD\DQFRQÀJXUDQGRORVMXLFLRV\ORVVHQ
WLPLHQWRVLQIDQWLOHV
(QHVWHVHQWLGRODFRQWULEXFLyQGHOOHFWRUTXH
OHHDQLxRVODYR]DGXOWDFRQVXVLQÁH[LRQHV
ULWPRVRVXVpQIDVLVDSRUWDQFRPRODV LOXV
WUDFLRQHV FRPHQWD - 0DWD SLVWDV LQLFLDOHV
GH VLJQLÀFDGR DXQTXH HQ ~OWLPD LQVWDQFLD
FDGDQLxRFRQVWUX\HORVVHQWLGRVSHUVRQDOHV
GHFDGDKLVWRULDDSDUWLUGHVXVUHVSXHVWDVD
SUHJXQWDV HVSHFtÀFDV \ VXV FRQYHUVDFLRQHV
FRQOHFWRUHV\R\HQWHVDVtFRPRWDPELpQSRU
PHGLRGHODVLOXVWUDFLRQHVWH[WRVRDFFLRQHV
FUHDWLYDVSRVWHULRUHVDODOHFWXUD
$VtPLVPRHVWDSRQHQFLD VHxDODTXHHOFR
QRFLPLHQWR OLWHUDULR HV LQVHSDUDEOH GHO DU
WtVWLFR SRUTXHSRUPHGLR GH ODV LPiJHQHV
DGHPiVGHFRQWULEXLUDGDUVHQWLGRDOWH[WR
HOiOEXPLOXVWUDGRDFHUFDODQLxH]DODVDUWHV
YLVXDOHV\VXVHOHPHQWRVDÀMDUVHHQHOXVRGHO
FRORUHOWUD]RODIRUPDODFRPSRVLFLyQRHOIRUPD
WRDHVWLPDUHOSURFHVRGHFUHDFLyQRODSOXUDOLGDG
GHPLUDGDV3RUHMHPSORDOREVHUYDUHOWUDWD
PLHQWRTXHOHGDQGLIHUHQWHVLOXVWUDGRUHVD
XQPLVPRSHUVRQDMH
3RURWUDSDUWHORVQLxRVDOUHVSRQGHUDQWHOD
OLWHUDWXUDDÀUPDQHOFRQFHSWRTXHDFXxD5R
VHQEODWW TXH OD OHFWXUDHVXQD
DFWLYLGDG WUDQVDFFLRQDO SRUTXH VXSRQHPD\RU
GLQDPLVPR TXH VL VH GHVFULEH FRPR ´LQWH
UDFFLyQµ (Q OD SULPHUD HO OHFWRU HYRFD H[
SHULHQFLDVSDVDGDVOORUDRUtHUHFXHUGDWH[WRV
\DOHtGRVHVFULEHXQWH[WRRHVER]DXQGLEXMR
UHÁH[LRQD VREUH VX YLGD UHPHPRUDXQDGH
WHUPLQDGD FDQFLyQ HODERUD LGHDV FHQWUD OD
DWHQFLyQHQDOJXQDVSDODEUDV(VWRFRQWULEX
\HDFUHDUXQVHQWLGRLQGLYLGXDO&RPRLQGLFD
,VHUDETXHHQODOHFWXUDOLWHUDULD
ODFRQVWLWXFLyQGHVHQWLGRHQODFRQFLHQFLDGHO
OHFWRUSURYLHQHQGHVXFDSDFLGDGSDUDRFXSDU
FRQ VX LPDJLQDFLyQ OR QR IRUPXODGR HQ HO
WH[WR$VtDOWRPDUFRQFLHQFLDGHVXSURSLR
PXQGRHQHOSURFHVRGHGHVFLIUDPLHQWRGHO
PXQGRSURSXHVWRSRUHODXWRUHOQLxRWLHQH
ODSRVLELOLGDGGHIRUPXODUVHDVtPLVPR
'HWDOPDQHUDTXHH[LVWHVLQJXODULGDGHQODV
UHVSXHVWDV GH FDGD QLxR D OD OHFWXUD GH XQ
iOEXP LOXVWUDGR HVWR HV XQ HVWtPXOR SDUD
LPEULFDU ORVWH[WRVGHÀFFLyQFRQODVYLGDV
GHORV OHFWRUHV LQFOX\HQGRORVPiVMyYHQHV
'LFH0DWDTXHODOLWHUDWXUDDGTXLHUHVXSOHQLWXG
VLJQLÀFDWLYDFXDQGRODVSDODEUDVDJLWDQHOPXQGRLQ
WHULRUGHORVOHFWRUHVHVGHFLUFXDQGRDIHFWDQDODPH
PRULDGHVXVH[SHULHQFLDV\DODFRQVWUXFFLyQGHVXV
GHVHRV<HVDFRQPRFLyQVHHYLGHQFLDPiVFODUDPHQWH
PHGLDQWH ODGHFODUDFLyQ\ ODFRQYHUVDFLyQ0DWD-
'HHVWDIRUPDHOSRQHQWHGHVFULEHHO
YDORUH[FHSFLRQDOGH ODFRQYHUVDFLyQFRPR
SURFHGLPLHQWR SDUD OD FRPSUHVLyQ GH XQ
9. Ibíd.
10. Ibíd.
ÐUJDQRGH'LIXVLyQGHOD5HG'RFHQFLD,QYHVWLJDFLyQ
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WH[WR \ HO FRQRFLPLHQWR OLWHUDULR SRUTXH SHU
PLWHKDEODUSDUDVtPLVPRKDEODUDRWURVKDEODU
MXQWRVKDEODUGHORQXHYR&KDPEHUV
'H WDO PRGR TXH FRQYHUVDU VREUH OR TXH
HOQLxRLQWHUSUHWD\VLHQWHFRQEDVHHQXQD
OHFWXUDVXSRQHUHVSRQGHUDODOLWHUDWXUDHQ
FRPSDxtD GH RWURV DSUHQGHU D H[SUHVDUVH
FRQODD\XGDGHORVRWURVDXQVLHQGRXQDFWR
LQGLYLGXDO SHUR TXH D OD YH] WLHQH XQD GL
PHQVLyQFROHFWLYD3DODEUDVGLEXMRVJHVWRV
PRYLPLHQWRV VLOHQFLRV6RQPX\YDULDGDV
ODVPDQHUDVGHUHVSRQGHUDXQiOEXPWRGDV
VRQYDOLRVDV\PHUHFHQDWHQFLyQ/DZUHQFH
6LSH SURSRQH OD VLJXLHQWH WL
SRORJtD TXH HVWDEOHFH  FODVHV GH UHVSXHV
WDVDOD OHFWXUDHQYR]DOWDGHXQiOEXPD
DQDOtWLFDORV QLxRV XWLOL]DQ OD LQIRUPDFLyQ
SURSRUFLRQDGDSRUHO WH[WR\ ODV LPiJHQHV
SDUDFRPHQWDUDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQOD
WUDPDORVSHUVRQDMHVODVLOXVWUDFLRQHVHWF
E LQWHUWH[WXDO ORV QLxRV YLQFXODQ HO WH[WR
HVFXFKDGR FRQ RWURV WH[WRV R SURGXFWRV
FXOWXUDOHVFRPRSHOtFXODVYtGHRVVHULHVGH
WHOHYLVLyQSLQWXUDVFSHUVRQDO ORVQLxRV
HQOD]DQODVKLVWRULDVFRQVXSURSLDH[SHULHQ
FLDRODVH[SHULHQFLDVGHODVSHUVRQDVGHVX
HQWRUQRGWUDQVSDUHQWHORVQLxRVDOFDQ]DQ
WDOJUDGRGHLGHQWLÀFDFLyQFRQODQDUUDFLyQ
TXHUHVXOWDFDVLLPSRVLEOHVHSDUDUHOPXQGR
GHOOHFWRU\HOPXQGRGHOWH[WR\HSHUIRU
PDWLYDORVQLxRVVHKDFHQFDUJRGHOWH[WR\
ORPDQLSXODQGHDFXHUGRDVXVSURSyVLWRV
-0DWD DFODUD TXH HVWDV GLIHUHQWHV UHVSXHV
WDVQRVRQMHUiUTXLFDVQLH[FOX\HQWHVQLXQDV
VRQPHMRUHVTXHRWUDVQLDSDUHFHQGHPRGR
DLVODGR7RGDVPXHVWUDQHQFDPELRHOJUD
GRGHLPSOLFDFLyQHQODKLVWRULDTXHSXHGHQ
DOFDQ]DUORVQLxRV
/D ~OWLPD LGHD FHQWUDO HQ HVWD SRQHQFLD HV
TXH/DVUHVSXHVWDVGHORVQLxRVWDQWRYHUEDOHVFRPR
DUWtVWLFDVRFRUSRUDOHVVRQSURIXQGDPHQWHGHPRVWUDWL
YDVGHOJUDGRGHFRPSUHQVLyQGHXQiOEXPQXQFDVRQ
WULYLDOHV3RUHOORHOSRQHQWHVHxDODTXHGH
ELGRDTXHSRUORJHQHUDOORVQLxRVQXQFDVH
VLHQWHQDMHQRVDXQDKLVWRULDKD\TXHYDORUDU
VXV H[SUHVLRQHV DO UHVSHFWR FRPR UHYHODFLR
QHV7DQWRVXVSDODEUDVFRPRVXVJHVWRVRVXVGLEXMRV
H[SUHVDQVXVIRUPDVGHSDUWLFLSDUHQODKLVWRULDVX
JUDGRGHLPSOLFDFLyQLQWHOHFWLYD\HPRFLRQDO
(Q FRQFOXVLyQ HVWD SRQHQFLD KDFH VX DSRU
WHUHSHQVDQGRODOHFWXUDGHOiOEXPLOXVWUDGR
SODQWHDQGRTXH OR TXHSHQVDPRV VHQWLPRV
\FRPSUHQGHPRVVHJHQHUDDSDUWLUWDQWRGH
SDODEUDVFRPRGHLPiJHQHV8QHMHPSORGH
HOORHVTXHORVOHFWRUHVTXHD~QQRVDEHQOHHU
RORKDFHQGHPRGRWLWXEHDQWHGDQVHQWLGRD
XQDKLVWRULDJUDFLDVDDPERVOHQJXDMHVORFXDO
WLHQHLPSRUWDQWHVFRQVHFXHQFLDVSHGDJyJLFDV
(VWDLGHDHVXQDUJXPHQWRLPSRUWDQWHSDUD
SURSRQHU OD OHFWXUDGHOiOEXPLOXVWUDGRQR
FRPRXQHQWUHWHQLPLHQWRVLQRFRPRXQHV
WtPXORTXHGHVGHWHPSUDQDHGDGFRQVWLWX\H
XQDLQYLWDFLyQSHUPDQHQWHDSHQVDU\H[SUH
VDUVH FRQ OLEHUWDG H LQWHQVLGDG$VtPLVPR
VHSODQWHDTXH ODV UHVSXHVWDVSHUVRQDOHVGH
ORVQLxRVDODVKLVWRULDVOHtGDVRHVFXFKDGDV
DVt FRPR OD FRQYHUVDFLyQ S~EOLFD VREUH OD
PLVPDPDQLÀHVWDQVXJUDGRGHLPSOLFDFLyQ
HQ ODVKLVWRULDV \ DÀUPDQ VX LQWHUpVSRU OD
OLWHUDWXUD(VWHHQIRTXHGHODOHFWXUDLPSOLFD
11. Citado en Mata, J. 2010, p.66.
12. Citado en Mata, J. 2010, p. 66
13. Mata, J. 2010, p.68. 
14. Ibíd.
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FRPSUHQGHU OR FXDO HV XQ SURFHVR LQWHOHF
WXDODFWLYR\ORVHVIXHU]RVSRUGDUIRUPDDOR
SHQVDGR\VHQWLGRIDFLOLWDQHVHSURFHVR(VWH
HQIRTXHGH OD OHFWXUD SRU OR WDQWR HV XQD
UHVSXHVWD \ VH FRQWUDSRQH D OD FRQFHSFLyQ
GHTXHODFRPSUHVLyQOHFWRUDHVXQDIRUPD
LQHUWH GH UHFHSFLyQ \ DOPDFHQDPLHQWR GH
LQIRUPDFLyQ3RUHOORHVQHFHVDULRDOHQWDU\
DWHQGHUODVUHDFFLRQHVGHORVQLxRVHVWRWLH
QHTXHYHUQRVyORFRQVXUHQGLPLHQWRDFD
GpPLFRVLQRFRQVXVH[SHULHQFLDVFRWLGLDQDV
SRUTXHDSUHQGHUDGDUVHQWLGRDXQDKLVWRULDGH
ÀFFLyQHVDSUHQGHUDSHQVDUVREUHODSURSLDYLGD
$EULUODVSXHUWDVSDUDXQDUHODFLyQSHGDJyJLFDHQOD
TXHORVQLxRVVHDQFRQVLGHUDGRVQRFRPRREMHWRVVLQR
FRPRVXMHWRVDXWRUHVGHVXVSURSLDVUHSUHVHQWDFLRQHV
3RUVXSDUWHHOGRFWRU)HUQDQGR+HUQiQGH]
+HUQiQGH]GHO'HSDUWDPHQWR GH'LEXMRGH OD
)DFXOWDGGH%HOODV$UWHVGHOD8QLYHUVLGDGGH%DU
FHORQDUHGLPHQVLRQDHOFRQFHSWRGHQLxH]HQ
VXSRQHQFLD'LUHFFLRQDOLGDG\$QiOLVLV'LDOyJLFR
3HUIRUPDWLYR)UHQWHDORV'LVFXUVRVVREUH,QIDQFLD
+HUQiQGH] WLSLÀFD ODV GLIHUHQWHV SUR\HFFLR
QHVVREUH LQIDQFLDGHVGH OD LPDJHQ3ODQWHD
TXH HVWDV SUR\HFFLRQHV DFWXDOHV GH LQIDQFLD
VRQSUHFHGLGDVSRUODLPDJHQLQRFHQWHHLQGHIHQ
VDGHODQLxH]ODFXDOSDUDGyMLFDPHQWHFRQYL
YHHQODDFWXDOLGDGFRQXQDLPDJHQSHGRÀOL]DGD
DGXOWD\GHLQIDQFLDWHPLGD,PiJHQHVDOJXQDVUH
YLVWDVGHPRGDLQIDQWLOPXHVWUDQXQFRQFHS
WRGHLQIDQFLDKHJHPyQLFD\PRGHOL]DGD3RU
HMHPSORHQFXDQWRDODUHSUHVHQWDFLyQGHORV
JpQHURVHQGLFKDVLPiJHQHVODVQLxDVSRVDQ
SDUDVHU¶YLVWDV·\ORVQLxRVSDUD¶DFWXDU·3DUD
HO GRFWRU+HUQiQGH] HVWDV LPiJHQHV WLHQHQ
LQÁXHQFLDSURIXQGDHQODFRQVWUXFFLyQGHJp
QHURWDQWRHQODQLxH]FRPRHQVXVSDGUHV\
HQODVRFLHGDG/DVLPiJHQHVQRWLHQHQYDORUSRUOR
TXHUHSUHVHQWDQVLQRSRUORTXHFRUSRUHL]DQ
/DLPDJHQGHLQIDQFLDVHYDGHWHUPLQDQGRD
ORODUJRGHODKLVWRULDFRQEDVHHQORVUHODWRV
TXHFRQVWUX\HQ ORVDGXOWRV(VWRVHSXHGH
DQDOL]DUDO UHYLVDU LPiJHQHV LQIDQWLOHVD WUD
YpVGH ODKLVWRULD IRWRJUDItDGLEXMRSLQWX
UDFLQH\RWURV3RUHMHPSORHO¶UHODWR·GHO
QLxRFRPRDUWLVWDHVXQDSUR\HFFLyQGHOGH
VHRGHODGXOWR)+HUQiQGH]HVWDEOHFHHQOD
FXOWXUDRFFLGHQWDOODSLQWXUD(OMRYHQ*XLRWWR
FRPRUHODWRIXQGDFLRQDOGHORDQWHULRU
$Vt PLVPR OD SLQWXUD GH &RXUEHW GH GRV
QLxRV  HQ OD FXDO VHPXHVWUD OD
LPDJHQGH OD FUHDFLyQ LQRFHQWH\H[SUHVLYD
)UDQ] &L]HN  FRQVWUX\H OD LGHD
GHO QLxR FRPR DUWLVWD \PDUFD HO SULQFLSLR
GH OD SHGDJRJtD GHO DUWH HVSRQWiQHR +HU
EHUW5HDG  \9LNWRU/RZHQIHOG
MXVWLÀFDQTXHORVQLxRVSXHGHQ
DSUHQGHUVRORV(OORVDVHJXUDQTXHORVQLxRV
SXHGHQ DSUHQGHU HVSRQWiQHDPHQWH TXH OD
FUHDWLYLGDGQRHVLQGLYLGXDOVLQRVRFLDO\TXH
VHSURGXFHHQFRQWH[WRQRGHPDQHUDDLVODGD
3RUORDQWHULRU)+HUQiQGH]VHxDODTXHODV
LPiJHQHVQRVRQVRODPHQWHVXSHUÀFLH\FRQ
WRUQRVLQRSUD[LVWLHQHQHIHFWRVVREUHWRGR
HQ ORVFXHUSRV\HQHOPRGRGH VHU(OSR
QHQWHLQYLWDDUHDOL]DUHOHMHUFLFLRGHDQDOL]DU
15. Ibid.
16. Hernández, Hernández, Fernando. 2010. Actas del I Congreso 
Internacional de Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación 
Infantil y Primaria: construcción de identidades. Granada: Uni-
versidad de Granada.
17. Óp. cit.
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ODVUHSUHVHQWDFLRQHVLQIDQWLOHV\HOWUDWDPLHQ
WRHQORVPHGLRVGHLQIRUPDFLyQLQFOX\HQGR
ODVUHYLVWDVJHQHUDOLVWDV\DTXHOODVGHGLFDGDVD
ODPRGDLQIDQWLOSDUDYHUFyPRVHFRQVWUX\H
XQDUHODFLyQGHHVSHMRHQGRQGHVHUHÁHMDQ
ODVSUR\HFFLRQHVKHJHPyQLFDVGHORVDGXOWRV
HQHOFRQFHSWRGHQLxH]DFWXDO(VWRDSDUWLU
GHODPHWRGRORJtDTXHGLFKRLQYHVWLJDGRUKD
DSOLFDGRSDUDODUHDOL]DFLyQGHVXWUDEDMRUH
FLHQWHHQLQYHVWLJDFLyQHGXFDWLYD6HWUDWDGHO
DQiOLVLVGLDOyJLFRSHUIRUPDWLYR
(VWDPRGDOLGDGVHSUHJXQWDFyPRODFRQYHUVDFLyQ
HQWUH ORV KDEODQWHV VH SURGXFH \ SHUIRUPDWL]D GH
PDQHUDLQWHUDFWLYDGLDOyJLFDFRPRXQDQDUUDWLYD
.ROHU5LHVVPDQS
3DUD)+HUQiQGH]DOJXQDVUHYLVWDVGHPRGD
LQIDQWLO GLIXQGLGDV LQWHUQDFLRQDOPHQWH VRQ
UHSUHVHQWDFLRQHVGHOGHEHUVHUGHODLQIDQFLD
HODERUDGDVSRUODVFRUSRUDFLRQHVTXHEDVDQVX
QHJRFLRHQHOFRQVXPRGHSUHQGDV\REMHWRV
GLULJLGRVDODQLxH]SHURTXHDSHODQDODLPDJHQ
GHLQIDQFLDTXHKDQ´ FRQVWUXLGRµTXH´ FRQV
WUX\HQµVXVSDGUHVLQÁXHQFLDGRVSRUVXSURSLD
KLVWRULDHOHQWRUQRFXOWXUDO\PHGLRVPDVL
YRVGHLQIRUPDFLyQTXLHQHVFRPSUDQÀQDO
PHQWHHOSURGXFWR3RUORWDQWRVHSODQWHDOD
QHFHVLGDGGHTXHORVHGXFDGRUHVWUDVFLHQGDQ
\SURIXQGLFHQVREUHODFDSDFLGDGGHODLPDJHQ
SDUDHVWDEOHFHUORVUHODWRVKHJHPyQLFRVVRFLDOHV
/DQHFHVLGDGGHTXHORVGRFHQWHVDSUHQGDQ
DSRQHUODVLPiJHQHVHQUHODFLyQDORVFRQWH[
WRVVRFLRFXOWXUDOHVHKLVWyULFRVSDUDDPSOLDU
\SDUDYHUODVPRGDVGLDOyJLFDV\SHUIRUPiWLFDV
(QHVWHVHQWLGRVHKDFHQHFHVDULRREVHUYDU
ODGLUHFFLRQDOLGDGGHODPLUDGDHLGHQWLÀFDUHQ
TXpVLWXDFLyQQRVFRORFD'HVGH ODPLUDGD
GLUHFFLRQDO GH (OOVZRUWK « HO IRFR
HVWiHQHO ¶TXLpQ·VHUHSUHVHQWD\HQTXpOXJDUQRV
SRQHDTXLHQHVPLUDPRV\VRPRVPLUDGRVSRUHVWDV
LPiJHQHV¢TXLHQSLHQVDHVDIRWRJUDItDTXH
HUHVW~"/DSUHJXQWDQRHVTXpYHPRVVLQR
HQTXpOXJDUQRVFRORFDHVDLPDJHQTXHRE
VHUYDPRV¢4XpGLFHQHVWDVUHODFLRQHVHVWD
EOHFLGDVHQHOHMHUFLFLRGHXQDQiOLVLVHQOD
PLUDGDGH ORVDGXOWRV"\¢4XpHIHFWRVSUR
GXFHQHQODHGXFDFLyQGHODQLxH]"
'HVGHHVWDVLQWHUURJDQWHVTXHGHMDPRVTXHQRVSODQ
WHHQ ODV LPiJHQHV OOHJDPRV D OD FXHVWLyQ TXH QRV
RIUHFH (OOVZRUWK \ TXH QRVRWURV ) +HUQiQGH]
OOHYDPRVDOWHUUHQRGHODLQYHVWLJDFLyQHQWRUQRDODV
LPiJHQHVTXHFRQVWLWX\HQORVGLVFXUVRVVREUHODLQIDQ
FLD ¢4XLpQSLHQVD HVWDVSLQWXUDV \ IRWRJUDItDVTXH
HUHVW~"SUHJXQWDTXHQRVUHPLWHD¶FyPRIXQFLRQDQ
ODVGLQiPLFDVGHSRVLFLRQDPLHQWRVRFLDOHQODYLVLyQ
GHOFLQHDTXtGHODIRWRJUDItD\GHODSLQWXUD·GHPD
QHUDTXHSRGHPRVGHVYHODU¶TXLpQVHGLULJHDWLHQHVWD
SHOtFXODIRWRJUDItDRSLQWXUDSDUDTXHHVWpVGHQWUR
GHUHGHVGHSRGHUDVRFLDGDVFRQODUD]DODVH[XDOL
GDGHOJpQHURODFODVHHWF"¢<TXpGLIHUHQFLDVFUHD
ODGLUHFFLRQDOLGDGHQODIRUPDHQTXHOHHV\XWLOL]DV
XQÀOPHIRWRJUDItDRSLQWXUD"¢4XpGLIHUHQFLDVFUHD
LQFOXVR HQ ODV GLQiPLFDV KLVWyULFDV GH ¶FRQWURO· \
¶FDPELRVRFLDO·"(OOVZRUWKS
18. F. Hernández sugiere analizar el fenómeno de Suri Cruise (hija 
de Tom Cruise) como referente de moda infantil. Se ha creado un 
blog de moda. Verlo en www.suricruisefashion.blogspot.com.
19. Citado en F. Herrnández Hernández. 2010. p.55
20. Citado en Hernández. 2010, p55.
21. Óp. cit. Hernández Hernández. 2010, p.55.
22. Ver la fotografía  titulada “The New Mothers” de Sally Mann.
23. F. Hernández Hernández. 2010, p. 54. Actas del I Congreso Interna-
cional de Arte Ilustración y Cultura Visual Direccionalidad análisis dia-
lógico-performativo frente a los discursos sobre  infancia. Granada: 
Universidad de Granada. Se pueden ver fotografías que forman parte 
del análisis de F. Hernández e Hernández en las Actas del Congreso.
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3URSRQH HO HMHUFLFLR GH DQDOL]DU LPiJHQHV
GH PRGD LQIDQWLO FRQ QLxRV GH  JUDGR
TXHYHDQ HVWDV LPiJHQHVGH LQIDQFLD \SUH
JXQWDUOHV¢(VWiVGHDFXHUGRFRQODLQIDQFLD
TXH VH UHSUHVHQWD HQ ODV LPiJHQHV" FRQ HO
ÀQGHGHVLQVWDODUSURPRYHUGHVGHWHPSUDQD
HGDGXQD´OHFWXUDµPiVFUtWLFD\GDUOHVSUR
WDJRQLVPR SDUD FXHVWLRQDU VREUH OR TXH VH
PDQHMDHQODSXEOLFLGDGGLULJLGDDODQLxH])
+HUQiQGH] SUHJXQWD ¢4Xp WLSR GH LQÁXHQ
FLD WHQHPRV HQ HVWR ORV HGXFDGRUHV" ¢4Xp
WLSR GH UHODWRV FRQVWUXLPRV FRQ HOORV ORV
HGXFDQGRV"GLFH)+HUQiQGH]«3HURRWUDV
YRFHVUHFXSHUDQXQDQRFLyQGHLQIDQFLDTXHODDOHMDGH
ODSRVLFLyQFRORQL]DGRUD&DQHOOD\9LUXUX
TXHHVWDEOHFHVXGHEHUVHU\ÀMDHOOXJDUGHVGHGRQGH
KDGHVLWXDUVHSDUDVHUPLUDGRSRUHOGHVHRGHODGXOWR
¢3RUTXpFUHpLVTXHKHWUDtGRHVWDVLPiJHQHV"
¢4XpSRGUtDQKDFHUFRQHOODV"
¢4XpKLVWRULDVSRGUtDQFRQWDU"
¢4XpSDVDUtDVLOHVSXVLpUDPRVQXHVWUDVFDUDV"
¢$TXpQLxRV\QLxDVVH ODVSUHVHQWR"¢'HODFLX
GDG"¢'HXQDFODVHVRFLDO"
¢4XpGLFHQHVWDVLPiJHQHVGHQRVRWURV"
¢(QTXpOXJDUQRVFRORFDQ"
¢(VWiLVGHDFXHUGRFRQODLQIDQFLDTXHVHUHÁHMDHQ
HVWDVLPiJHQHV"
&RQHVWDVSUHJXQWDV)+HUQiQGH]QRVyOR
DEUHXQFDPLQRSDUDLQFOXLUDORVQLxRVHQ
FDOLGDG GH LQYHVWLJDGRUHV VREUH HO VHQWLGR
GH ODV UHSUHVHQWDFLRQHV TXH OHV PXHVWUDQ
FyPR KDQ GH VHUPLUDGRV \ FyPR VH KDQ
GH PLUDU D Vt PLVPRV VLQR WDPELpQ SDUD
H[SORUDU FyPR VH UHODFLRQD OD FRQVWUXFFLyQ
LQGLYLGXDO FRQ OD FRQVWUXFFLyQ VRFLDO GH OD LQIDQ
FLD'HHVWDPDQHUDVHTXLHEUDQORVPRGRV
HQ TXH ORV DGXOWRV QRV DSURSLDPRV GH ODV
UHSUHVHQWDFLRQHV GH OD LQIDQFLD HQ QXHVWUR
DIiQSRUGHVYHODUODVFDWHJRUtDVKLVWyULFDVR
FXOWXUDOHVUHODFLRQDGRVFRQORVGLVFXUVRVHQ
WRUQRDODLQIDQFLD/RTXHQRVOOHYDDXQD
FRQFHSFLyQGHODHGXFDFLyQGHODVDUWHV\OD
FXOWXUDYLVXDOFRPRXQHVSDFLRSDUDDIURQ
WDUODV´EDWDOODVµTXHVHWLHQHQOXJDUFRQHO
FRQRFLPLHQWRHOSRGHU\HOGHVHR«(VWH
PRGRGHDERUGDUODLQYHVWLJDFLyQ\ODUHODFLyQSHGD
JyJLFDHQODTXHORVQLxRV\ODVQLxDVGHMDQGHVHU
¶REMHWR·GHODPLUDGD\HOGHVHRDGXOWR\SDVDQDVHU
DXWRUHVGHVXVSURSLDVUHSUHVHQWDFLRQHVHVXQDYtD
TXHGHMRHVER]DGD\FX\RVORJURVHVSHURFRPSDUWLUHQ
IXWXURVHQFXHQWURV+HUQiQGH]
&RORQL]DPRV OD LQIDQFLD SRUTXH OH LPSHGL
PRV VHU 3DUD ) +HUQiQGH] OD LQIDQFLD QR
H[LVWHGHVGHODSHUVSHFWLYDGHTXHHVFUHDGD
VRFLDOPHQWH FRPR UHODWRV TXH LPSRQHQ ORV
DGXOWRVSRUPHGLRGHQDUUDWLYDV FRPRSRU
HMHPSORODVLPiJHQHVSXEOLFLWDULDV(VWHWLSR
GHPDQHMRGH OD LPDJHQGH LQIDQFLDTXHJH
QHUDQ ODVHPSUHVDVFRQVWLWX\HXQD LQGXVWULD
/D LQGXVWULD GH ORVSURGXFWRVGLULJLGRV D OD
QLxH]RFXSDHOWHUFHUOXJDUHQHO3,%GHORV
(VWDGR8QLGRV(OVHJXQGROXJDUORRFXSDQ
ODVLQGXVWULDVUHODFLRQDGDVFRQHOFXHUSR\HO
SULPHUOXJDUHOQHJRFLRGHODVDUPDVVHxDOD
+HUQiQGH] HQ VX SRQHQFLD'H DKt TXHQR
VRQQDUUDWLYDVGHLQIDQFLDLQRFHQWHVQLHVSRQ
WiQHDV VLQR FUHDGDV SDUD JHQHUDU FRQVXPR
3HUR KD\ TXH FRPSUHQGHU TXH HVWD SXEOLFL
GDGQRVRORJHQHUDFRQVXPRVLQRTXHWDP
ELpQYDPRGHODQGR\FRORQL]DQGRODLQIDQFLD
FRQYLUWLpQGROD HQ XQ SURGXFWR TXH LQÁX\H
24. Hernández Hernández, F. 2010, p.57.
25. Ibíd.
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VRFLDOPHQWHHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHUROHVHQ
FXDQWRD OD UD]D OD VH[XDOLGDGHOJpQHUR OD
FODVHHWFFRQEDVHHQHOGHVHRGHORVDGXOWRV
(VSRUHVWRVDUJXPHQWRVTXH)+HUQiQGH]
+HUQiQGH] HQIDWL]D TXH HQ OD IRUPDFLyQ
GH HGXFDGRUHV VH GHEH DERUGDU OD ´FRORQL
]DFLyQµ GH OD LQIDQFLD \ JHQHUDU HVSDFLRV
HQHVWRVSURJUDPDVSDUDTXHFDGDGRFHQWH
WDPELpQWHQJDODRSRUWXQLGDGGHYHUVHDQD
OL]DU ODSURSLD FRQÀJXUDFLyQGH LQIDQFLD \
GH DUWLFXODU FyPRVHYH D VtPLVPRHQ ODV
LPiJHQHV SUR\HFWDGDV GH LQIDQFLD(VWR HV
GHWHUPLQDQWHHQORTXHVHUiVXSUiFWLFDSH
GDJyJLFDHQHODXOD
(VDVtFRPRHOWUDEDMRGH)+HUQiQGH]+HU
QiQGH] GHVGH XQ SRVLFLRQDPLHQWR FRQVWUXF
FLRQLVWD FRPR LQYHVWLJDGRU D SDUWLU GH XQD
HVWUDWHJLDGHUHODFLyQHQWUHLPiJHQHVSULPHUR\VH
JXQGRGHVGH ODXWLOL]DFLyQGHXQDPHWRGR
ORJtD GLDOyJLFDSHUIRUPDWLYDPXHVWUD RWUDV IRU
PDVGHLQWHUSUHWDFLyQTXHDGHPiVGHSRQHU
ODVLPiJHQHVHQFRQWH[WRUHVFDWDODVIRUPDV
GHUHODFLyQGHORVYLVXDOL]DGRUHVFRQODVLPi
JHQHV \ DEUH SXHUWDV SDUD XQD UHODFLyQ SH
GDJyJLFDHQODTXHORVQLxRV\ODVQLxDVVHDQ
FRQVLGHUDGRV QR FRPR REMHWRV VLQR FRPR
VXMHWRVDXWRUHVGHVXVSURSLDVUHSUHVHQWDFLRQHV
,PDQRO$JXLUUH GHO'HSDUWDPHQWR GH 3VL
FRORJtD\3HGDJRJtDGHOD8QLYHUVLGDG3~EOLFD
GH1DYDUUDHQVXSRQHQFLD´6REUHORVXVRV
GHODUWHHQODHVFXHODLQIDQWLOµSUHVHQWDGD
HQHVWH&RQJUHVR VHxDODTXH ODV LPiJHQHV
QRVPDUFDQFRQVWLWX\HQGRODFXOWXUDYLVXDO
\ D OD YH] FRQWULEX\HQ D FRQVWUXLUQRV3RU
HMHPSOR ODV LPiJHQHVQRV VHxDODQ HO FDPL
QR6KLUOH\QRVFRORFDQHQXQDSRVLFLyQ)
+HUQiQGH]\+HUQiQGH]SRUORWDQWRGLFH
$JXLUUH ODV LPiJHQHV VRQ RSRUWXQLGDGHV
SDUDHQULTXHFHUODH[SHULHQFLD/DHGXFDFLyQ
DUWtVWLFDVH UHODFLRQDPXFKRFRQ ODV LPiJH
QHVSRUORFXDOVXGLGiFWLFDUHÁHMDORVXVRV
GHODVDUWHVHQODKLVWRULD
(QODDFWXDOLGDGHQ(VSDxDVHKD LQFRUSR
UDGR D OD HGXFDFLyQ DUWtVWLFD XQD LQPHQVD
RIHUWD TXH UHVSRQGH D OD DSHUWXUD GH ORV
PXVHRVDODLQIDQFLDKDVWDWDOSXQWRGHTXH
VXLQFOXVLyQHQODSURJUDPDFLyQGHFODVHHV
FODYH &RQ OD DSHUWXUD GHOPXVHR DO S~EOL
FR HQ SDUWLFXODU D OD QLxH] HVWRV VH HVWiQ
YROYLHQGR SURWDJRQLVWDV FUtWLFRV \ FRPHQ
WDULVWDVHQ ORVPXVHRV(VWDFUtWLFDVHKDFH
S~EOLFDSDUDWRPDUODHQFXHQWD\UHVDOWDUOD
$JXLUUHVHSUHJXQWDVLKD\DOJ~QWLSRGHH[
SOLFDFLyQ¢HVXQDRSHUDFLyQGHPHUFDGRWHF
QLD"¢6HWUDWDGHXQQXHYRQLFKRGHPHUFD
GR"¢(VXQDPDQHUDQXHYDPDQHUDGHTXHOD
QLxH]HQWLHQGDODVDUWHVGHVGHHOHQIRTXHGH
ODHGXFDFLyQDUWtVWLFDGLVFLSOLQDULD'%$("
R¢7RGRORDQWHULRUDODYH]"4XL]iVUHVSRQ
GHDOPLVPRUHFRUWHVRFLRFXOWXUDO6HKDFDt
GRHQHOYLHMRSULQFLSLRGHLQVWUXLUDODQLxH]
VREUHORVDVSHFWRVGLVFLSOLQDULRVGHODKLVWR
ULDGHODUWHFHQWUiQGRVHSDUWLFXODUPHQWHHQ
ODSLQWXUDHXURSHD
(Q (VSDxD EDMR HVWH HQIRTXH VH XWLOL]DQ
FULWHULRV FDQyQLFRV HQ OD VHOHFFLyQ GH ORV
DUWLVWDVFHQWUiQGRVH~QLFDPHQWHHQORVTXH
26. En particular F. Hernández cita a Darin Weinberg (2008, p.13).
27. Aguirre, Imanol (2010). Actas del I Congreso Internacional Arte 
Ilustración y Cultura Visual en Educación infantil y primaria: 
construcción de identidades. Granada: Universidad de Granada.
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VH FRQVLGHUDQ YLUWXRVRV 9DQ *RJK .OHH
0RQGULDQ&DOGHU\.DQGLQVN\HQWUHRWURV
6H WUDWD HQ XQD SHGDJRJtD EDVDGD HQ XQD
YLVLyQPLWLÀFDGDGHO DUWLVWD FRPR´DOJXLHQ
JHQLDOµ D OR TXH UHVSRQGHQ LQQXPHUDEOHV
SLQWXUDVLOXVWUDFLRQHV\IRWRJUDItDVGHQLxRV
GLVIUD]DGRVGHDUWLVWDVIUHQWHDXQFDEDOOHWH
(VWDYLVLyQGHODUWLVWD\ODVHOHFFLyQTXHVH
KDFHSDUHFHUHVSRQGHUDXQDIiQGHPRVWUDU
XQDKLVWRULDGHDUWH´ DODPHGLGDGHODQLxH]µ
(VWRGDSDVRDXQDLPSRUWDQWHLQGXVWULDTXH
EDMRORVFULWHULRVGHVFULWRVGHVDUUROODJXtDV
HGXFDWLYDV\OLEURVTXHWLHQHQHQFRP~QHVD
YLVLyQPLWLÀFDGD GH ORV DUWLVWDV GH RULJHQ
HXURSHR R QRUWHDPHULFDQR TXLHQHV XWLOL
]DQIRUPDV\FRORUHVEiVLFRV\TXHLQFOX\HQ
UHODWRVHGXOFRUDGRVGH ORVDUWLVWDV\ ODVQD
UUDWLYDVGHVXVREUDV/RDQWHULRUFRQODLQ
WHQFLyQGHSUHVHQWDUDODQLxH]XQDKLVWRULD
GHODUWHTXHHVODTXHWHQGUtDQTXHFRQRFHU
ORVQLxRVSRUVX´HWDSDGHGHVDUUROORµ(Q
HVWRSULPDXQDYLVLyQVLPSOLVWDGHODQLxH]
3RU RWUD SDUWH $JXLUUH SODQWHD TXH MXQWR
FRQORH[SXHVWRSDUDGyMLFDPHQWHFRQYLYH\
VHSURSRQH ODPHWRGRORJtDGHWUDEDMRTXHFRQVWL
WX\HXQDHVSHFLHGHUHWRUQRGHODFDGHPLFLVPRDODHV
FXHOD\FDGDYH]VRQPiVORVGRFHQWHVTXHVHVLHQWHQ
HPSXMDGRVD´ HQVHxDUDUWHµHQHGXFDFLyQLQIDQWLO
3UHRFXSD D$JXLUUH OD IRUPD HQ OD TXH VH
WUDEDMDFRQORVFLWDGRVDXWRUHV\REUDV'HV
FULEHTXHHVWHHQIRTXHHVWiRULHQWDGRDGDUD
FRQRFHUODVELRJUDItDVGHORVDUWLVWDVDUHFR
QRFHUVXVQRPEUHV\VXVREUDVRDFODVLÀFDU
ORVGHDFXHUGRDFULWHULRVHVWLOtVWLFRVSURSLRV
GHODYLHMDKLVWRULRJUDItDGHODUWH
(QPXFKRVFDVRVDGHPiVUHVXOWDHVSHFLDOPHQWHOOD
PDWLYRTXHWDOHVSUHVHQWDFLRQHVGHDXWRUHV\VXVREUDV
SRURWUDSDUWHGHVHDEOHVHLQHYLWDEOHVUHGXQGHQSRU
OR JHQHUDO HQ UHIRU]DU XQD YH]PiV OD YLVLyQPiV
URPDQWLFLVWDVREUHHOJHQLRFUHDGRU&DVLODWRWDOLGDG
GHODVSURSXHVWDVTXHFRQR]FRSUHVHQWDQDORVDUWLV
WDVGHIRUPDPLWLÀFDGD\WySLFDGHVDSURYHFKDQGRGH
HVWHPRGRDVSHFWRVGHVXYLGD\VXREUDTXHSXHGHQ
UHVXOWDUPXFKRPiV HGXFDWLYRV \ VXVFHSWLEOHVGH FR
QHFWDUVHFRQODH[SHULHQFLDYLWDOGHORVQLxRV\QLxDV
/DOXFKDSRUODVXSHUYLYHQFLDGH9DQ*RJKODGH
0LUyR3LFDVVRTXHDVSLUDQDSLQWDUFRPRXQQLxRR
HOYLHMRPLWRGH9DVDULVREUHHODUWLVWDSDVWRUGHVFX
ELHUWRDFFLGHQWDOPHQWHVLJXHQSREODQGRODVKLVWRULDV
GHDUWLVWDVGLULJLGDVDODLQIDQFLDSHQVDQGRTXL]iV
TXHVXSURSLRFDUiFWHUPtWLFRODVKDFHPiVDGHFXDGDV
SDUDHVWDVHWDSDVIRUPDWLYDVFRPRGLFH$QD0DUtD
1DYDUUHWH´DVXPHGLGD
3RURWUDSDUWHGLFKDHVSHFLHGHQHRDFDGHPL
FLVPRVHWUDGXFHHQODVDXODVHQDFWLYLGDGHV
TXH WLHQHQFRPRÀQHQ VtPLVPR OD FRSLD
GHODVREUDV\ORVSURFHGLPLHQWRVXWLOL]DGRV
SRUORVDUWLVWDVHVWXGLDGRVORFXDOVHSUHVWD
VLVHHQIRFDODDFWLYLGDGGHHVWDPDQHUDDOD
UHSURGXFFLyQPHFiQLFDHQDPERVFDVRV$O
UHVSHFWRGLFH$JXLUUH
3HURGHODPLVPDIRUPDTXHHQODHQVHxDQ]DGH
ODVPDWHPiWLFDVQRVHFRPLHQ]DSRUHQVHxDUDFRSLDU
HOUHVXOWDGRGHODVXPDVLQRDHQWHQGHUHQTXpFRQ
VLVWHHVRGHVXPDU\SRQHUORDGHPiVHQFRQWH[WRVGH
ODYLGDRUGLQDULDHOWUDEDMRFRQODVDUWHVQRSXHGH
QLGHEHFRPHQ]DUSRUODFRSLDGHORVUHVXOWDGRVSRU
PXFKRTXHpVWRVVHDQHOIUXWRGHDOJ~QJUDQPDHVWUR
GHODKLVWRULDGHODUWH
28. Aguirre, I. 2010, p. Actas del I Congreso de arte, ilustración en la 
educación Infantil y primaria. Granada: Universidad de Granada.
29. Citada en Aguirre. 2010. Opcit. p. 39.
30. Aguirre, I. 2010, p.39
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$QD 0DUtD 1DYDUUHWH &XUEHOR GLFH DO
UHVSHFWR
/RTXH SDUHFH TXH HVWi RFXUULHQGR DXQTXH QR VH
SUHWHQGDH[SOtFLWDPHQWHHVTXHODHGXFDFLyQDUWtVWL
FDHVWXYLHUDGHULYDQGRKDFLDIRUPDUSDUDHOFRQRFL
PLHQWRGHODVDUWHVHQOXJDUGHXVDUODVDUWHVSDUD
DXPHQWDUHOFRQRFLPLHQWR
3RUORWDQWR$JXLUUHSURSRQHVXSHUDUODPL
UDGDUHGXFWRUDHQODTXHVLWXDPRVDQXHVWURV
HVWXGLDQWHVIUHQWHDODFRPSOHMLGDGGHORVIHQyPHQRV
SURSLRVGHODFXOWXUDYLVXDO\GHODVUHODFLRQHVFRQ
VXVXVXDULRV3RUHVRFUHRTXHDKRUDHVWiOOHJDQGRHO
PRPHQWRGHUHSHQVDUODIRUPDHQODTXHHVWDYLVLyQ
GHEHDUWLFXODUVHFRQRWUDVGLPHQVLRQHVGHORHVWpWLFR
HQODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDV
3RGHPRVFHOHEUDU\GHKHFKRORFRQVLGHUDPRVFRPR
XQSDVRSRVLWLYRTXH ODVDUWHVKD\DQOOHJDGRD OD
HGXFDFLyQ LQIDQWLOSHURKR\GHEHPRVGHFRQVLGHUDU
WDPELpQTXHWDQLQWHUHVDQWHVRPiVGHVGHXQSXQWR
GHYLVWDIRUPDWLYRSXHGHQVHUODVLQVWDODFLRQHVFRPR
ODSLQWXUDRWDQIRUPDWLYDODIRWRJUDItDFRQWHPSRUi
QHDFRPRHODUWHLQIDQWLOL]DGRGH0LUy
Repensar las artes  
en la educación artística
$Vt ,$JXLUUH VHxDODTXH ORGLFKR LPSOLFD
FDPELDUODLGHDGHLQIDQFLD\ODLGHDGHDUWH
TXHUHVLGHHQODPD\RUSDUWHGHODVSURSXHV
WDVTXHKR\VHRIUHFHQDODHGXFDFLyQLQIDQ
WLO(Q HVWH VHQWLGR HO SRQHQWH HQIDWL]D HQ
ODQHFHVLGDGGHUHSHQVDUODVUHODFLRQHVGHOD
LQIDQFLD FRQ OD FXOWXUDYLVXDO HQWHQGLHQGR
HOSDSHOTXHHQHVWDFXOWXUDSXHGHMXJDUODV
DUWHV5HSHQVDUODVDUWHVOOHYDDLQYHVWLJDFLR
QHVFRPRODVGH0DODJX]]L,VDEHO&DEDQH
OODV \$OIUHGR+R\XHORV   TXH
SODQWHDQTXHODLQIDQFLDFRUUHGHVGHHOPRPHQWR
GHO QDFLPLHQWR SRU FLHQ FDPLQRV GLVWLQWRV TXH QR
HVXQVROROHQJXDMHTXHHQWLHQGHQVLQRTXHVRQFLHQ
WRVORVUHFXUVRVVHQVLEOHV\FRJQLWLYRVTXHHPSOHDQ
SDUDVXFUHFLPLHQWR0DODJX]]L
$JXLUUHVHxDODODVFRQVHFXHQFLDVGHHVWRHQ
OD HVFXHOD HVSDxROD DFWXDO7RGR PRYLPLHQWR
TXHOOHYDDSRQHUHQFRQWDFWRDODLQIDQFLDFRQODV
SURGXFFLRQHVDGXOWDV HQ ODVDUWHV WLHQH VLQ HPEDU
JRXQDVSHFWRLQWHUHVDQWH0HUHÀHURDTXHVXSRQH
HQ FLHUWD IRUPD OD VXSHUDFLyQGH OD YLHMD FUHHQFLD
URPDQWLFLVWDTXHKDVREUHYDORUDGRODHGXFDFLyQHV
SDxRODGHVGHODUHIRUPDGHORVVREUHODLQIDQFLD
SXUDHLQRFHQWHDODTXHVHGHEHSUHVHUYDUGHOFRQWDF
WRFRQODFRPSOHMLGDGGHODYLGDUHDO
/DV PLVPDV H[SHULHQFLDV HVFRODUHV TXH
FRPR LQYHVWLJDGRU $JXLUUH KD SRGLGR RE
VHUYDU FRQWUDGLFHQ HVWH HPSHxR SRU VLP
SOLÀFDUODH[SHULHQFLDHVWpWLFDLQIDQWLOTXHVH
WUDVOXFHHQDOJXQRVPDWHULDOHVHGLWRULDOHV\
HQIRTXHVFXUULFXODUHV/RFLHUWRHVTXHODFRP
SOHMLGDGGHODVFXHVWLRQHVTXHVHOHVSXHGHQSODQWHDU
DWUDYpVGHOWUDEDMRFRQODVDUWHV\ODFXOWXUDYLVXDO
DQLxRV\QLxDVGHVGHODPiVWHPSUDQDLQIDQFLDQR
VyOR QR OLPLWDQ VXV SRVLELOLGDGHV H[SUHVLYDV VLQR
TXH SHUPLWHQ HQJDU]DU QXHVWUD DFFLyQ SHGDJyJLFD
FRQVXVH[SHULHQFLDVYLWDOHVHQXQFRQWH[WRIRUPDWL
YRULFRHVWLPXODQWH\FUtWLFR
(Q HVWD SRQHQFLD VH QDUUDQ H[SHULHQFLDV
HQ(VSDxDTXHSDUDHODXWRUUHSUHVHQWDQHO
31. Óp. cit. p.40
32. Óp. cit. M.ª Navarrete Curbelo. Citada en Aguirre, 2010, p.39. 
33. Citado en Aguirre, 2010. Opcit. p. 40.
34. Óp. cit. p.40.
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UHSHQVDU ODVDUWHV\ OD LQIDQFLD(QXQDGH
HOODV HQ HO&ROHJLR ´/D$OTXHUtDµGH*UD
QDGD OD RSRUWXQLGDG OD SURSRUFLRQy XQ
WUDEDMRGRFWRUDOGH LQYHVWLJDFLyQGH0DUtD
5H\HV*RQ]iOHVYLGD (QHVWH FDVR
VHWUDWDEDGHODDFWLYLGDGGHUHÁH[LyQHLQ
WHUSUHWDFLyQDSDUWLUGHODREUDGH-HII %HFN
$KtVHJHQHUDHOVLJXLHQWHGLiORJRHQWUHXQ
QLxR\ODPDHVWUD
5XEpQ3RUTXHKDEtDQVDOLGRDFRPSUDU<KD
EtDQGHMDGRORVQLxRVVRORV\KDYHQLGRXQODGUyQ
\ OXHJRFRPRVHKDQSXHVWRDOORUDUSRUORTXHKD
SDVDGRSXHVPHSDUHFHLQWHUHVDQWH
0DHVWUD¢7RGRHVRYHVHQODIRWR"
5XEpQ1RHVRHVORTXHPHSDUHFH
0DHVWUD¢4XpWHSDUHFHLQWHUHVDQWHGHORTXHGLFH"
5XEpQ1DGD
0DHVWUD ¢1DGD"(QWRQFHV QR WH SDUHFH LQWHUH
VDQWHHVDIRWR
5XEpQ3HURHVLQWHUHVDQWHORTXHKHLQYHQWDGR
(QHVWDOtQHDGHHQIRTXHSHGDJyJLFR$JXL
UUHSUHVHQWDH[SHULHQFLDVHQHVFXHODVHVSD
xRODVHQGRQGHVHHQIDWL]DODUHVROXFLyQGH
SUREOHPDVRHOGLiORJRFUtWLFRFRPRGHWR
QDQWHVGHSURFHVRV IRUPDWLYRVFRPSOHMRV
FRPRSURSLFLDUDORVQLxRVXQDSURIXQGDYL
YHQFLD\UHÁH[LyQVREUHVXUHODFLyQSHUVRQDOItVLFD
\DIHFWLYDFRQHOHVSDFLR\HQHVWHFDVRVREUHODV
SHFXOLDULGDGHV GH ODV UHODFLRQHV HVFXOWyULFDV HQWUH
pVWH\ODPDWHULDSURSLFLDQGRGHHVWDPDQHUDTXH
QLxRV \ QLxDV SHQHWUDUDQ GHVGH VX SURSLD H[SH
ULHQFLD HQDTXHOODV FXHVWLRQHVTXH LQTXLHWDURQDO
DUWLVWD-RUJH2WHL]D
(OSRQHQWHORGHQRPLQDDPDELOLGDG\HGXOFRUD
FLyQFRPRFULWHULRpWLFRFDUDFWHUL]iQGRORGH
ODVLJXLHQWHPDQHUD
&RPR WDQWDV YHFHV KD RFXUULGR FRQ OD LOXVWUDFLyQ
LQIDQWLOODHOHFFLyQGHODUWHSDUDODLQIDQFLDSHFDGH
XQDWHQGHQFLDDODHGXOFRUDFLyQTXHUHGXQGDHQORV
PLVPRVSUHMXLFLRVVREUHORVPiVSHTXHxRV(VPX\
SURSLRGHODFXOWXUDRFFLGHQWDOGHHVWRV~OWLPRVWLHP
SRVHOSUHWHQGHUDSDUWDUD ORVQLxRV\QLxDVGH OD
YLGDUHDO\PRVWUDUOHVH[FOXVLYDPHQWHXQPXQGRÀF
WLFLRVLQFRQÁLFWRVGRQGHWRGRUH]XPDDOHJUtDSD]\
ELHQHVWDUFRPRHQ¶&HOHEUDWLR·ODFLXGDGFUHDGDSRU
ODFRPSDxtD'LVQH\HQ)ORULGD*LURX[
(OSUREOHPDSRUWDQWRQRHVVRODPHQWHGHtQGROH
HVWpWLFRVLQRTXHHVVREUHWRGRGHWLSRSHGDJyJLFR\
WLHQHVXRULJHQHQODFRQFHSFLyQGHODLQIDQFLDGHVGH
ODTXHWUDEDMDPRV
$VtVHSUHVHQWDHOWUDEDMRGHVDUUROODGRSRU
9LGLHOOD 9HQWXUD \ +HUQiQGH]  HQ
WRUQRDODUHSUHVHQWDFLyQ\H[SHULHQFLDGHO
FXHUSR D SDUWLU GH OD REUD GH /XFLHQ )UH
XQG(VWRV HMHPSORVSRQHQGHPDQLÀHVWR
TXHHOFXOWLYRGHODFRPSOHMLGDGGHODVHQVL
ELOLGDG LQIDQWLO UHTXLHUHHO UHFRQRFLPLHQWR
GH VX SURSLD SRVLELOLGDG GHVGH WHPSUDQD
LQIDQFLDGLFH$JXLUUH(VWRDSDUWLUGHQR
GDUSRUVHQWDGRTXHKD\XQWLSRGHHVWpWLFD
PiV DGHFXDGDSDUD ORVPiVSHTXHxRVSRU
VHUPiVDPDEOH
2WUD H[SHULHQFLD SUHVHQWDGD SRU $JXLUUH
VRQODVLQVWDODFLRQHVHQHODXODUHDOL]DGDVSRU
ODVPDHVWUDV%ODQFD%HUDVWHJXL6RQLD-XULR
\$QDEHO6LPyQGHO&(,3´)pOL[=DSDWHURµ
1DYDUUDHQHOPDUFRGHXQVHPLQDULRGH
IRUPDFLyQ6HWUDWyGHODWUDQVIRUPDFLyQGHO
DXODKDELWXDOHQXQDXODGHVHQVDFLRQHVFUR
35. Proyecto realizado en la escuela Erreniega de Zizur (Navarra). 
Citado en Aguirre. 2010, p.40.
36. Óp. cit. p.38 Citado en Aguirre. 2010.
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PiWLFDV\YLVXDOHV\HQFX\DHODERUDFLyQ\
YLYHQFLDVHLQYROXFUDURQORVQLxRVHQGRQGH
´1RVRORHOHQWRUQRKDFDPELDQGRSRUTXH
QRVRWUDVFRPRGLVHxDGRUDVGHODSURSXHVWD
ORKHPRVFDPELDGRVLQRSRUTXHHOORVKDQ
HQWUDGR D IRUPDU SDUWH GH HVWH QXHYR HQ
WRUQRHVSDFLR\VHWUDQVIRUPDSRUTXHHOORV
HVWiQGHQWURGHpOµ
(QODVHVXHODVLQIDQWLOHV5HJLR(PLODDSDUWLU
GH ODVGHVFULSFLRQHVJUiÀFDVQLxRVSRUXQ
ODGR\QLxDVSRUHORWURKDFHQGHVXFLXGDG
$JXLUUHHQFXHQWUDODPDQHUDHQODTXHHOHQ
WRUQR SUy[LPR HV SHUFLELGR \ JHQHUD UHOD
FLRQHVFRQVWLWX\HQGRXQIDFWRUFRQVWUXFWRU
GHLGHQWLGDGHPRFLRQDODIHFWLYD7UDWiQGRVH
GHXQDPLFURLQYHVWLJDFLyQHVWDH[SHULHQFLD
JHQHUy XQ GRFXPHQWR TXHPXHVWUD FODUD
PHQWHFyPRHOSDLVDMHXUEDQRPiVSUy[LPRHVFRQV
WUXLGRGHPDQHUDGLIHUHQWHHQFDGDFDVR'HPRGR
TXH OR TXH SXGLHUD SDUHFHU GH HQWUDGD XQ VLPSOH
HMHUFLFLR GH GHVFULSFLyQ YLVXDO DYDQ]D ÀQDOPHQWH
KDFLDXQ WRGRGH H[SHULHQFLDPXFKRPiV FRPSOHMR
HQ HO TXH ODPLUDGD VREUH OD FLXGDG \ VX LPDJHQ
FRQYLHUWHQDpVWDHQXQHOHPHQWRTXHSUR\HFWD\VREUH
HOTXHVHSUR\HFWDODLGHQWLGDG
3DUD$JXLUUHODVSURSXHVWDVFXUULFXODUHVGH
EHUtDQWRPDUHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVLGHDV
D4XHHO WUDEDMR FRQHO DUWH \ OD FXOWXUD
YLVXDOVLHPSUHDELHUWRDOFUXFHGHP~OWLSOHV
XVRV \ VLJQLÀFDFLRQHV HV WHUUHQR DERQDGR
SDUD OD JHQHUDFLyQ GH HPHUJHQFLDV VRUSUH
VLYDV \ GH UXSWXUDV HPRWLYDV TXH SXHGHQ
FRQYHUWLUVHHQUXSWXUDVVLPEyOLFDVHVWpWLFDV
pWLFDV\SROtWLFDVE/RVDUWHIDFWRV\HYHQWRVGH
ODFXOWXUDYLVXDOHQVXFDOLGDGGHFRQGHQVDGRVGH
H[SHULHQFLDKXPDQDTXHVHHQUHGDQFRQODQXHVWUD
SXHGHQPRVWUDUQRVDOJRTXHQRVDEtDPRVTXHHVWDED
DKtDXQTXHVyORIXHUDHQIRUPDGHSUHGLVSRVLFLyQD
ODWUDQVIRUPDFLyQ
3RUWDQWRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDHGXFDWLYR
ORTXH LQWHUHVD D$JXLUUH HV FRQVLGHUDU ODV
DUWHV\ODFXOWXUDYLVXDOFRPRH[SHULHQFLDV\
GHVGHDKtUHFRQRFHU\YDORUDUVXFDSDFLGDG
SDUD FRQYHUWLUVH HQ GHWRQDQWH GH OD WUDQV
IRUPDFLyQ SHUVRQDO GH VXV XVXDULRV WDQWR
HQ VX FDOLGDG GH SURGXFWRUHV FRPR GH UH
FHSWRUHV(QFXHQWUDHQHOODVODRSRUWXQLGDG
GH LQFRDU QXHYDV H[SHULHQFLDV LJXDOPHQWH
FRPSOHMDV VLELHQQRQHFHVDULDPHQWH UpSOL
FDVGHDTXHOODVGHODVTXHVXUJHQ
'HHVWDPDQHUDSDUD$JXLUUH ODVDUWHV\ OD
FXOWXUDYLVXDOWLHQHQODFDSDFLGDGGHVHU
3ULQFLSLR\PRWRUGHOFRQRFLPLHQWRGHODUHODFLyQFRQ
ORUHDO6XYDORUFRPRHOHPHQWRFRQVWLWX\HQWHGH
OD FRQIRUPDFLyQ GH OR VRFLDO \ FXOWXUDO 2EYLD
PHQWH VXXWLOLGDG FRPR HOHPHQWR FRQIRUPDGRUGHO
MXLFLR HVWpWLFRSHUR WDPELpQ pWLFR6XSUHVHQFLD
LQFXHVWLRQDEOHFRPRIXQGDPHQWRGHOPXQGRHPRWLYR
GHOSODFHU\HOGHVHR(VGHFLUFRPRHOHPHQWRDOTXH
EiVLFDPHQWHQRV YLQFXODPRVDSDUWLU GH ODSDVLyQ
/DUURVD¶XQJUDQDPRURXQDJUDQDYHU
VLyQHVODFODVHGHFRVDTXHQRVFDPELDFDPELDQGR
QXHVWURVSURSyVLWRVFDPELDQGRORVXVRVDORVTXHGH
GLFDUHPRVODVSHUVRQDV\ODVFRVDVTXHHQFRQWUHPRV
HQHOIXWXUR·5RUWL\S
37. Citadas en Aguirre, I. 2010, p. 41
38. Óp. cit. p.41
39. Aguirre aclara que Rickenmann nos recuerda que Vigotsky (1925) de-
ne el arte como “técnica social del sentimiento” y que el propósito 
del arte, así denido, sería la transformación de la experiencia del 
otro o la transformación de “sí mismo como otro”. Op. cit. p. 42.
40. Ibíd.
41. Citado en Aguirre, I (2010, p.43).
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(QODHVXHOD$JXLUUHSURSRQHHOVXMHWRQR
VROR UHÁH[LYR VLQR VXMHWR SDVLRQDO UHFHS
WLYR DELHUWR \ H[SXHVWR /DUURVD 
GLVSXHVWR D HQUHGDUVH HQ ODV H[SHULHQFLDV
DMHQDV(Q HO HQIRTXH FXUULFXODU LPSOLFDUtD
SURSLFLDUXQDUHODFLyQFRQODVDUWHV\ODFXO
WXUDYLVXDOTXHQRWRPHFRPRSXQWRGHSDU
WLGD ORVSDWURQHVKHUHGDGRVGH ODKLVWRULDGHODUWH
FRQ VXV SUHMXLFLRV \ OLPLWDFLRQHV SURSLRV GH OD GLV
FLSOLQD5HRULHQWDUVHSHGDJyJLFDPHQWHKDFLD
ORVXVRVHQODPDQHUDHQTXHQXHVWUDVVRFLH
GDGHV\ODVGHRWURVWLHPSRV\OXJDUHVVHKDQ
UHODFLRQDGRFRQODVDUWHVFRQODVLPiJHQHV
RFRQODFXOWXUDYLVXDOHQJHQHUDO
(VWR KDFH LPSUHVFLQGLEOH DFHUFDUVH D SUR
SXHVWDV FXUULFXODUHV TXH WHQJDQ HQ FXHQWD OD FRP
SOHMLGDG FRJQLWLYD \ HPRFLRQDO GH OD LQIDQFLD \ OD
QHFHVLGDGGHKDFHUGHHOODXQRGH ORV IXQGDPHQWRV
GHVXIRUPDFLyQVLQVLPSOLÀFDUODSRUTXHVXVQHFHVL
GDGHVGHVRFLDOL]DFLyQQRVyORQRLPSLGHQVLQRTXH
HPSXMDQDQLxRV\QLxDVDHQUHGDUVHFRQHOHQWRUQR
FXOWXUDOHQHOTXHYLYHQ
3RU OR WDQWRVH WUDWDGHXQFXUUtFXORGH ORV
XVRVGHODVDUWHV\FXOWXUDYLVXDOTXHWHQGUtD
ODV VLJXLHQWHV FDUDFWHUtVWLFDV 'HEHUtD GDU
FXHQWD GH ODV LPiJHQHV FRPR SRUWDGRUDV
GH UHODWRVPHQVDMHV SHQVDPLHQWRV H LGHDV
'HEHUtDVHUXQFXUUtFXORGHORVXVRVTXH
FRQWULEX\HUDDGLYHUVLÀFDU\UHSHQVDUODUHOD
FLyQGH ORVQLxRVFRQ ODFXOWXUDYLVXDOTXH
VH RFXSDUD LJXDOPHQWH GH ORV GLIHUHQWHV YH
KtFXORVGHWUDQVLFLyQ\ORVDVSHFWRVSURSLRV
GHODSURGXFFLyQGHWDOHVSURGXFWRV«GDQGR
DFRQRFHUTXHWUDVODLQPHQVDPD\RUtDGHORVDUWHIDF
WRVGHODVDUWHVSOiVWLFDV\ODFXOWXUDH[LVWHQSURFHVRV
GHHODERUDFLyQPiVRPHQRVPHWyGLFRV\SODQLÀFDGRV
3DUDORFXDOGHEHUtDLQWHJUDUVHHQHOFXUUtFXOR
HOHVWXGLRGHODVWpFQLFDV\SURFHGLPLHQWRVGH
SURGXFFLyQ WDQWR FRPR ORV FULWHULRV HVWpWL
FRV \ ODVPRWLYDFLRQHV VRFLDOHV FXOWXUDOHV \
SROtWLFDVSURSLDVGHFDGDVLWXDFLyQRFRQWH[
WRFXOWXUDO,QWHJUDUODSRVLELOLGDGGHFRQR
FHUDQDOL]DU\UHÁH[LRQDUVREUHORVDVSHFWRV
SURSLRVGHODVSROtWLFDVFXOWXUDOHVHQUHODFLyQ
D ODV DUWHV \ OD FXOWXUD YLVXDO(QGRQGH VH
LQFOX\DQ ODFRPSUHQVLyQGH ODVFRQGLFLRQHV
GH FUHDFLyQ GLVWULEXFLyQ \ FLUFXODFLyQ DVt
FRPRWDPELpQVXFRQVXPRPXVHRVPHGLRV
GH FRPXQLFDFLyQ WDOOHUHV HVWXGLRV JDOHUtDV
HWFGHODFXOWXUDYLVXDO\ODVDUWHVHQJHQHUDO
$JXLUUHFRQFOX\HTXHWUDEDMDUFRQODVDUWHV
\ODFXOWXUDWDQULFDVHQHVWtPXORVHQRSRU
WXQLGDGHV \ HQ H[SHULHQFLD FRPR ODV SUR
SLDVDUWHVGHEHWHQHUFRPRIXQGDPHQWROD
UHVROXFLyQFUHDWLYDGHUHWRV\GHVDItRV/DV
PLVPDV REUDV QRV D\XGDQ D SODQWHDU HVRV
GHVDItRVDODQLxH]'HWDOPDQHUDTXHVHDQ
ORVYHKtFXORVORVTXHFRQWULEX\DQDTXHORV
QLxRVYD\DQHQUHGiQGRVHFRQHOPXQGRTXH
ORV URGHDSDUD DSUHQGHU \PDQHMDUVH HQ pO
7UDEDMDUFRQODVDUWHV\FRQODFXOWXUDYLVXDOVX
SRQHFRQHFWDUFRQORVGHVHRVIDQWDVtDV\SUHRFXSDFLR
QHVTXHPRYLHURQDORVDUWLVWDVDUHDOL]DUVXVREUDV
SDUDTXHpVWDVVHDQDKRUDPRWRUHVGHODVQXHVWUDV
Isidro Ferrer y sus “herramientas”:  
la ilustración desde un lenguaje  
simbólico
,VLGUR )HUUHU HV XQ LOXVWUDGRU \ GLVHxDGRU
HVSDxRO FRQWHPSRUiQHR DPSOLDPHQWH FR
42. Ibid. Citado en Aguirre.
43. Ibid.
44. Opcit. 45.
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QRFLGRVHGHGLFDDOFDUWHOLVPRHQWUHRWURV
DODLOXVWUDFLyQGHOLEURVLQIDQWLOHV$GHPiV
GH TXH VX WUDEDMR KD VLGR PX\ GLIXQGLGR
LQWHUQDFLRQDOPHQWH HQ VX SDtV(VSDxD KD
UHFLELGRORVSUHPLRVQDFLRQDOHVGH'LVHxRH,OXV
WUDFLyQ(QHO&RQJUHVRGH*UDQDGDVRVWXYR
XQFRQYHUVDWRULR(ODLUHGHVHQIDGDGRHQVX
GLVFXUVR \ OHQJXDMH FRUSRUDO FRQWUDVWD HQ
FLHUWDPHGLGDFRQODDJXGH]D\FODULGDGGH
VXVLGHDVVREUHVXSURIHVLyQODLOXVWUDFLyQ
(VWDDSDUHQWHSDUDGRMDQRHVWDOVLVHOHVSRQH
DWHQFLyQ D VXV UHVSXHVWDV FDUJDGDV GH DPRU
SRUORTXHKDFHDVtFyPRHODUWHVDQROOHJDD
TXHUHUVXRÀFLRGHSUDJPDWLVPRHQODGLPHQ
VLyQGH OD LOXVWUDFLyQFRPRSDUWHGHXQD LQ
GXVWULD\FRQODSUHFLVLyQWpFQLFDGHOTXHKDFH
ELHQODVFRVDVDODVTXHVHGHGLFD(VWDVVRQ
DOJXQDVQRWDVWRPDGDVHQGLFKRHQFXHQWUR
0H GHÀQR FRPR XQ FRQVWUXFWRU GH LPiJHQHV 6XV
LOXVWUDFLRQHVPXHVWUDQFyPRVXIRUPDFLyQ
HQDUWHGUDPiWLFR\HVFHQRJUDItDHMHUFHQLQ
ÁXHQFLD(QHOUHVWRGHHVWDUHVHxDTXHGDFOD
URVXFXOWXUDJHQHUDOHLQWHUpVSRUODOLWHUDWXUD
DVtFRPRVXVSRVLELOLGDGHVSOiVWLFDVDSDUWLU
GHOFRQRFLPLHQWR\PDQHMRGHOHVSDFLRGHODV
KHUUDPLHQWDV\ ODHVFHQD FRPRHVSDFLRHV
FHQRJUiÀFR\OLWHUDULRHQGRQGHVHGHVDUUROOD
ODREUD
7HQJR SDYRU D OD SiJLQD HQ EODQFR FRPR HVSDFLR
GRQGH FRQVWUX\R+DFHU XQD LGHD YiOLGD HV HO
UHVXOWDGRGHXQ WUDEDMR DUGXRTXH VHYXHO
YHGLYHUWLGRFXDQGR´WLHQHODLGHDµQRVFR
PHQWy,VLGUR
'LEXMR FRPR QLxR SRUTXH QR SXHGR GLEXMDU PH
MRU'LFH)HUUHU VRQULHQGR \KDFLHQGRXQD
SDXVDVLJXHODFRQYHUVDFLyQH[SUHVDQGRTXH
FRQÀHUHDVXVWUDEDMRVGLIHUHQWHVQLYHOHVGH
OHFWXUD FRPR VL VH WUDWDUD GH ODV FDSDV GH
XQD FHEROOD TXH HO S~EOLFR GHEH LU GHVFX
EULHQGRFXDQGRREVHUYDVXVLOXVWUDFLRQHV
+HGHFLGLGRQR WUDEDMDU HQ ODSXEOLFLGDG(QVX
WUDEDMR OD GLPHQVLyQ FUHDWLYD HV XQD FRQV
WDQWH/RVGLVHxDGRUHVVRQUHFUHDWLYRV\QRFUHDWL
YRV3DUDFUHDU)HUUHUGLFHTXHVHPXHYHHQ
HOFRQWH[WRGH ODSURGXFFLyQGH OD LPDJHQ
HQORTXHYH\HQHODVSHFWRO~GLFR$OEXVFDU
XQD VROXFLyQ LOXVWUDWLYD R GH GLVHxR VH HQ
IUHQWDDOPLHGRSHURODREOLJDFLyQFRQWUDF
WXDO\HOFRQWLQXRWUDEDMRORD\XGDSDUDTXH
VXUMDQ VROXFLRQHV DQWHVGHKDEpUVHODVSODQ
WHDGR3RUHVROOHYDFXDGHUQLWRVSDUDQRWDVHQ
GRQGHDQRWDVROXFLRQHVTXHKDYLVWRDQWHV
GHTXHVHOHSUHVHQWHHOSUREOHPDGHGLVHxR
RLOXVWUDWLYR
3DUD)HUUHU HOGLVHxDGRUXWLOL]D ORVPHGLRV
DUWtVWLFRVVRPRVFRPRXQFDQDORSXHQWHQRKD
EODPRVSRUQRVRWURVPLVPRVQRVRPRVDUWLVWDV6L
XQGLVHxDGRUWUDEDMDHQXQFRQWH[WRDUWtVWLFRSXHGH
VHUTXHVHHQWLHQGDFRPRDUWHORTXHKDFH3DUDPt
ODLOXVWUDFLyQ\HOGLVHxRHVXQDUWHDSOLFDGR
1R WHQJR XQDPHWRGRORJtD 6H UHÀHUH D XQD HQ
SDUWLFXODU \D TXH WUDEDMD GH GLIHUHQWHV IRU
PDVGHDFXHUGRDVXSUREOHPDGHGLVHxR\
FLUFXQVWDQFLD%XVFD\WUDEDMDHQHOFRQFHSWR
HQRWURVPRPHQWRVODLGHDOOHJDVLQPXFKRDIiQ
/RVOLEURVTXHOHSDUHFHQPiVLPSRUWDQWHV
GH VX WUDEDMR KDVWD DKRUD VRQ ORV TXH VH
UHÀHUHQD ODPXHUWHGHVXSDGUHTXHHYLWD
XQDYLVLyQHGXOFRUDGDGH ODPXHUWH²FUHD
GRSDUDH[SOLFDUOHDVXKLMRHOGHFHVRGHVX
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DEXHOR \ OD LOXVWUDFLyQ GHO OLEUR GH 3DEOR
1HUXGD´(O/LEURGHODV3UHJXQWDVµ
/DVLPiJHQHVQRKDEODQSRUVtVRODVDPHQRVTXH
ODVLPiJHQHVFRQWHQJDQODVSDODEUDV/DLPD
JHQGHEHVHUXWLOL]DGDFRQPXFKRWDFWRGHDFXHUGR
DTXpWH[WRDFRPSDxD(ODVSHFWRIXQFLRQDOGHODV
LPiJHQHV HV SULRULWDULR OD HVWpWLFD YD HQ VHJXQGR
SODQR(OWUDEDMRJUiÀFRGH)HUUHUVHSRQHDO
VHUYLFLRGHOFRQWH[WRVHPiQWLFR
<R WUDEDMR FRQKHUUDPLHQWDV HVR DJUHJDXQ WUDEDMR
DUWHVDQDO'HKHFKR HVWH UDVJR HV OR TXH FD
UDFWHUL]DPXFKRDOGLVHxR\DODLOXVWUDFLyQGH
)HUUHUVLQHPEDUJRSDUDpOHVWDFDUDFWHUtVWL
FDGHVXJUiÀFDQRHVXQD´FiUFHOµVLQRXQD
´ÀUPDµHV OD´FDOLJUDItDµTXHFRQVLGHUDTXH
VLHVH[FHVLYDPHQWHSHUVRQDO7HSXHGHFHUUDU
RSFLRQHVSDUDHYROXFLRQDU3RUHVRHVSHUPHDEOH
DODVWHQGHQFLDV\KDFLDODSURSLDH[SHULHQFLD
YLWDOSDUDQROLPLWDUVH\UHSHWLUVHDVtPLVPR
/DFRSLDHVYiOLGD FRPR IRUPDGH FUHFLPLHQWRSHU
VRQDO(VXQSURFHVRKDELWXDOGHFUHFLPLHQWR'LFH
,VLGUR\VLJXH&DEUDOGLFHTXH pO HVDOJR JUD
FLDVDWRGRV ORVGHPiV3RUHOOR)HUUHUHVWDHQ
FRQWUDGH ORTXH VHGHQRPLQD ´RULJLQDOµ«
DXQTXHQRVLGHQWLÀFDFRPR~QLFRVSHURVRPRVP~O
WLSOHV\DPtPHJXVWD´UHQGLUWULEXWRVµ(VWROR
KDFH)HUUHUFLWDQGRYLVXDOPHQWHLQFOX\HQGR
HQVXWUDEDMRHOHPHQWRVTXHDOXGHQDRWURV
D TXLHQHV DGPLUD 3DUD pO HVWDV FLWDFLRQHV
FRQVWLWX\HQXQKRPHQDMH(VLPSRUWDQWHVH
xDODUTXH,VLGUR)HUUHUFXDQGRLQFOX\HDOJ~Q
HOHPHQWR ´FLWDQGRµ D RWURV HQ VXV LOXVWUD
FLRQHVSDUDHOORGHFODUDGHGyQGHSURYLHQHQ
HVWRVHOHPHQWRVGHMiQGRORSDWHQWHPLREUD
HVWiOOHQDGHWULEXWRVORTXH\RVR\HVXQDSDUWH
PLQ~VFXODGHORTXHHVWRGRPLOHQJXDMH
1RWHQJRLGHDGHFyPROOHJXpGHOWHDWURDODLPDJHQ
OR GLUiQ ORV KLVWRULDGRUHV$O KDEODU GH VXV LQ
ÁXHQFLDV)HUUHU UHFRQRFHTXHXQDGH HOODV
HVODHVFHQRJUDItDWHDWUDOOHLQWHUHVDHOFLQH
FRPR H[SUHVLyQ \ OR SRpWLFR HO FDOLJUDPD
TXH HV XQSRHPD YLVXDO ODV OLWRJUDItDV GH'DQLHO
*LO\DOJRGHODQLxH]ODVSHOtFXODVDQLPD
GDVGHO2HVWHKRUURURVDVTXHHUDQUDUDVGHQLxR
QRPHJXVWDEDQ\DKRUDPHJXVWDQPHSDUHFHVXV
WDQFLDOSDUHFHTXHVHUHÀHUHDDTXHOODDQLPD
FLyQXWLOL]DQGRWtWHUHV7RGRHVWRFRQYLYtDHQPL
QLxH]FRQODDQLPDFLyQGH:DOW'LVQH\\:DUQHU
$OSUHJXQWDUOHVREUHVXLQWHUpVHQODWHRUtD
TXHVHHVFULEHGHDUWH\VXREUDVXUHVSXHVWD
HVPHSDUHFHELHQVRQUtHpO\ORVDVLVWHQWHV
HV HORFXHQWH VREUH HO QLYHO GH FRQFLHQFLD
FRQUHODFLyQDODFUtWLFDGHDUWHDODKRUDGH
FUHDU (VWR HV SRUTXH QR LQWHOHFWXDOL]D VX
WUDEDMRDXQTXHVtHVWR\SHQGLHQWHGHODVLJQLÀFD
FLyQ6HGRFXPHQWD\OXHJROOHJDDOFRQFHSWR
GHVXGLVHxRR LOXVWUDFLyQGHPDQHUDTXH
VHDIXQFLRQDOLPSRUWDQWHXQPHQVDMHVXJHUHQWHTXH
FRQVWUX\DXQDPHWiIRUD\XQOHQJXDMHVLPEyOLFR
(VWHSURFHVR²TXH LQFOX\HQLYHOHVFRQVFLHQ
WHVHLQFRQVFLHQWHVHQWUHRWUDVFRVDVWLHQHVX
RULJHQHQTXH)HUUHUHVXQJUDQOHFWRUWHQJRXQD
FXOWXUDJHQHUDOSDUDWHQHUDUJXPHQWRVSDUDFRQVWUXLU
LPiJHQHVWUDVFHQGHQWHV1RVHUQDUUDWLYR$YHFHVVR\
WUHPHQGDPHQWHLQWXLWLYR\RWUDVQRGHSHQGHGHFDGD
FDVR/HR\YHRODFUtWLFD\ODWHRUtDGHODUWHSHURQR
HVWR\FRQVFLHQWHGHTXHPHVLUYHQ$VtORVLHQWR
1RVpSRQHUPHHQHOOXJDUGHORVQLxRVVRORWUDED
MRFRQKHUUDPLHQWDV&UHRTXHHVXQHUURU¶GLEXMDU
SDUDQLxRV·(OPXQGRGHORVQLxRVHVPX\FRPSOHMR
\ QR GHEHPRV ´PDVWLFDUORµ GLVPLQXLUOR WUDWDQGR
GHGLEXMDUSDUDQLxRV
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(Q OD SiJLQD ZHE GH ,VLGUR )HUUHU VH HQ
FXHQWUDODVLJXLHQWHUHVHxD
'HVGHHOGLEXMRWUD]DGRGXUDQWHHOYLDMHHQODVSi
JLQDV GH VX VLHPSUH SUHVHQWH GLDULR KDVWD OD LPD
JHQRÀFLDOGHO(VWDGRHVSDxROHQHOSURSLRWHUUHQR
GH ODV LPiJHQHV QDGD OH HV DMHQR D ,VLGUR)HUUHU
,OXVWUDGRU\GLVHxDGRUSRU¶GHYRUDFLyQ·DFW~DFRQOD
UHDOLGDGGHPDQHUDSDUHFLGDDODPiTXLQDGHKDFHU
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